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‌تصحيح‌يف‌ىذا‌البحث‌ٔتوضوع‌"‌‌ فعالية تطبيق بعد‌اإلطالع‌كا١تالحظة‌مايلـز
ة مهارة الكالم لتالميذ الفصل العاشر الطريقة السمعية الشفوية بوسيلة الصورة لترقي
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‌(‌يف‌قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية،‌كأف‌تقوموا‌ٔتناقشتو‌يف‌الوقت‌ا١تناسب.S1األكىل‌)
‌ىذا،‌كتفضلوا‌بقبوؿ‌الشكر‌كعظيم‌التقدير.‌
‌كالسالـ‌عليكم‌كرٛتة‌اهلل‌كبركاتة
‌ٕٕٓٓيونيو‌‌ٚٓسورابايا،‌
‌
‌
‌
‌
‌‌
 ا١تشرؼ‌األكؿ
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 التجريد
‌لًتقية‌2222مديحة سالم  ‌الصورة ‌بوسيلة ‌الشفوية ‌السمعية ‌الطريقة ‌تطبيق ‌فعالية .
‌غرسيك.‌ٕالعاشر‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌مهارة‌الكالـ‌لتالميذ‌الفصل‌
‌:‌الدكتور‌حزب‌اهلل‌ىدل‌ا١تاجستَت‌ا١تشرؼ‌األكؿ
‌نجيب‌ا١تاجستَت:‌الدكتور‌أ‌ال‌ا١تشرؼ‌الثاين
‌:‌الطريقة‌السمعية‌الشفوية،‌كسيلة‌الصورة،‌مهارة‌الكالـ.‌مفتاح‌الرموز
بية‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌كجدت‌الباحثة‌مشاكل‌يف‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العر‌ 
‌ ‌يصعبوف‌‌ٕاٟتكومية ‌ىم ‌ضعيف، ‌ىو ‌الكالـ ‌مهارة ‌يف ‌التالميذ ‌كفاءة ‌كمنها غرسيك.
يف‌إنتاج‌اٞتملة،‌ىم‌حيوركف‌كيف‌يبدأ‌إلنتاج‌اٞتملة‌للكالـ‌ككذلك‌ٗترج‌غالبتهم‌من‌
‌ط ‌كلذلك، ‌اإلطالؽ. ‌على ‌العربية ‌اللغة ‌دركس ‌تتعلق ‌مل ‌اليت ‌ا١تتوسطة بقت‌ا١تدرسة
‌الباحثة‌الطريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لًتقية‌ا١تهارة‌الكالـ‌التالميذ.
‌لًتقية‌‌ ‌الصورة ‌بوسيلة ‌الشفوية ‌السمعية ‌الطريقة ‌تطبيق ‌فعالية ‌عن ‌الباحثة ْتثت
‌ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌الثانوية ‌با١تدرسة ‌العاشر ‌الفصل ‌لتالميذ ‌الكالـ غرسيك‌‌ٕا١تهارة
‌ ‌البحث: ‌الثانوية‌كي(ٔبقضايا ‌با١تدرسة ‌العاشر ‌الفصل ‌لتالميذ ‌الكالـ ‌مهارة ف
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌الكيفتطبيق‌(‌ٕ.‌غرسيك؟‌ٕاإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌الثانوية ‌با١تدرسة ‌العاشر ‌الفصل ‌لتالميذ ‌الكالـ ‌مهارة ‌ٕلًتقية
ة‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لًتقية‌مهارة‌طريقة‌السمعيالتطبيق‌كيف‌فعالية‌(‌ٖ.‌غرسيك‌؟
‌غرسيك‌؟‌ٕالكالـ‌لتالميذ‌الفصل‌العاشر‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌ٚتيع‌‌ ‌طريقة ‌كأما ‌الكمية. ‌طريقة ‌الباحثة ‌استخدمت ‌ا١تشكلة ‌تلك ّتواب
‌عي ‌كأما ‌االختبار. ‌كطريقة ‌الوثائق ‌كطريقة ‌ا١تالحظة ‌ك ‌ا١تقابلة ‌طريقة ‌فهي: نة‌البيانات
‌ٕبا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌(‌ٕتالميذ‌يف‌الفصل‌العاشر)‌ٖٛالبحث‌فهي‌
‌)غرسيك ‌ىو ‌البحث ‌ىذا ‌من ‌اٟتصوؿ ‌نتائج ‌أما ‌ك .T hitung)  =14,44(‌  Tك
tabel)  =ٔ،ٙٛٚ-‌‌ ‌‌-3ٖٕٗٔك ‌  ألف ‌من ‌الصرفية  أكرب ‌الفرضية (‌Ho)فكانت
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‌البدليةمردك‌ ‌كالفرضية ‌مقبولةHa)‌دة ‌الشفوية‌( ‌السمعية ‌الطريقة ‌أف ‌على ‌يدؿ ‌يعٍت ،
"‌ ‌العاشر ‌الفصل ‌لتالميذ ‌الكالـ ‌مهارة ‌لًتقية ‌فّعاؿ ‌الصورة ‌الثانوية‌ٕبوسيلة ‌با١تدرسة "
‌غرسيك.‌ٕاٟتكومية‌اإلسالمية‌
‌  
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ABSTRAK 
 
Madhicha Salim 2020. Efektifitas penerapan Metode Audio-Lingual dengan 
Media Gambar untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas X 
MAN 2 Gresik. 
Pembimbing I  : Dr. Hisbullah Huda, M.Ag. 
Pembimbing II : Dr. H. Aan Nadjib, M.Ag. 
 Kata Kunci : Metode Audio-Lingual, Media Gambar, Keterampilan  
berbicara 
 
 Peneliti menemukan beberapa masalah dalam proses pembelajaran Bahasa 
Arab di MAN 2 Gresik. Diantaranya, kemampuan siswa pada keterampilan 
berbicara terbilang rendah, mereka merasa kesulitan dalam menyusun kalimat, 
mereka bingung bagaimana cara untuk memulai menyusun kalimat untuk 
berbicara dan mayoritas para siswa lulusan dari SMP yang belum menerima 
pelajaran Bahasa Arab sama sekali. Maka dari itu, peneliti menerapkan Metode 
Audio-Lingual dengan Media Gambar untuk meningkatkan Keterampilan  
berbicara siswa. 
 Peneliti membahas tentang Efektifitas penerapan Metode Audio-Lingual 
dengan Media Gambar untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 
X MAN 2 Gresik dengan rumusan masalah 1) Bagaimana Kemampuan Berbicara 
siswa kelas X MAN 2 Gresik? 2) Bagaimana Penerapan Metode Audio-Lingual 
dengan Media Gambar untuk meningkatkan Keterampilan  berbicara siswa Kelas 
X MAN 2 Gresik? 3) Bagaimana Efektifitas Penerapan Metode Audio-Lingual 
dengan Media Gambar untuk meningkatkan Keterampilan  berbicara siswa Kelas 
X MAN 2 Gresik? 
 Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan 
Metode Kuantitatif. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 
yaitu: Metode Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan Tes. Sedangkan Sampel 
yang digunakan adalah kelas X 2 yang terdiri dari 38 siswa MAN 2 Gresik. 
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah T-hitung (14,44) dan T-
tabel (-16,87) dan (-2431). Karena Thitug lebih besar dari T tabel maka Ho 
ditolak dan Ha diterima yang artinya bahwa Metode Audio-Lingual dengan Media 
Gambar efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas X “2” di 
MAN 2 Gresik. 
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 الباب األول
 مقدمة
‌خلفية البحث -أ 
‌إكساب‌ ‌إىل ‌عاـ ‌بشكل ‌هبا ‌الناطقُت ‌لغَت ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم يهدؼ
‌كالكالـ‌ ‌االستماع ‌ىي ‌األربع، ‌األساسية ‌اللغوية ‌ا١تهارات ‌من ‌٣تموعة الدارسُت
كالقراءة‌كالكتابة.‌يعد‌الكالـ‌من‌ا١تهارات‌األساسية،‌اليت‌يسعى‌الطالب‌إىل‌إتقاهنا‌
‌هبا ‌الناطقُت ‌لغَت ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌يف‌يف ‌ا١تهارة ‌ىذه ‌إىل ‌اٟتاجة ‌اشتدت ‌كلقد .
‌اللغة‌ ‌تعليم ‌كيف ‌الناس. ‌بُت ‌الشفهي ‌االتصاؿ ‌أمهية ‌زادت ‌عندما ‌األخَتة، الفًتة
‌عصرنا‌ ‌يف ‌األجنبية ‌اللغات ‌أك ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌يف ‌ا١تهم ‌األمر ‌إّف ‌اللغة ‌أك العربية
‌تع ‌٧تاح ‌ألّف ‌كطرازه ‌كمدخلو ‌التدريس ‌طريقة ‌استخداـ ‌ىو ‌مرهتن‌اٟتاضر ‌اللغة ليم
‌باستخداـ‌طريقتها.‌
‌أف‌ ‌الواقع، ‌يف ‌التعليم. ‌عملية ‌٧تاح ‌يف ‌ا٢تامة ‌العناصر ‌إحدل ‌ىي الطريقة
‌كالثاين،‌ ‌الكامل. ‌الدركس ‌استعداد ‌األكؿ، ‌عوامل: ‌ثالثة ‌على ‌يعتمد ‌التدريس ٧تاح
‌اخالص‌ ‌بكل ‌الدركس ‌مواجهة ‌على ‌التالميذ ‌قدرة ‌الثالث، ‌اٞتّيدا. ‌التدريس طرقة
‌جّيدا.‌كفهمها ‌طرائق‌ٔفهما ‌يف ‌دراسة ‌كتابو ‌يف ‌صيٍت ‌إٝتاعيل ‌٤تمود ‌ايضا كذىب
‌بصورة‌ ‌اللغوية ‌ا١تادة ‌لعرض ‌العامة ‌ا٠تطة ‌ىي ‌الطريقة ‌إّف ‌األجنبية ‌اللغات تعليم
 ٕمنتظمة،‌التتناقض‌أجزائها،‌كتبٌت‌على‌مدخل‌معُت.
يعُّت‌كاذا‌نرل‌من‌عدد‌ا١تتعلمُت‌كاىم‌اللغة‌العربية‌فعلى‌مدرس‌أف‌خيتار‌ك‌
الطريقة‌أك‌ا١تدخل‌أك‌الطّراز‌ا١تناسبة‌ا١تطبقة‌يف‌عملية‌تدريس‌اللغة‌العربية‌الهّنا‌توثّر‌
                                                          
 ترجم‌من‌:1
Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab (Surabaya: Usaha Nasional, 
1981), h..21. 
 .ٕٚ(‌ص.‌ٜٓٛٔ)الرياض:‌مكتبة‌الًتبية‌لدكؿ‌ا٠تليج،‌دراسة‌يف‌طرائق‌تعليم‌اللغات‌األجنبية‌٤تمود‌إٝتاعيل‌صيٍت،‌2
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ككاف‌اختيار‌الطريقة‌الصحيحة‌يصبح‌‌ٖيف‌٧تاح‌كحصوؿ‌أىداؼ‌تعليم‌اللغة‌العربية.
‌التدريس‌ ‌فطريقة ‌كلذلك ‌الكائنة. ‌األخبار ‌باستفادة ‌ا١تشكلة ‌عالج ‌يف ‌حسنا حاّل
‌ٗريا‌حيتاج‌اليها‌االنساف‌ٟتل‌ا١تشكالت‌التعليمية.تعترب‌أمرا‌ضرك‌
‌بطريقة‌ ‌مايسمى ‌أك ‌الشفوية، ‌السمعية ‌الطريقة ‌ىي ‌التدريس ‌طرؽ كمن
Audiolingualتعليم‌‌ ‌قبل ‌الصوت ‌امناط ‌كحدة ‌بعرض ‌فيها ‌الطريقة ‌بدأت حيث
القراءة‌كالكتابة.‌تستحدـ‌ىذه‌الطريقة‌صوت‌الكاسيت‌كالفيديو‌كاألفالـ‌كالشرائح‌
‌التعليم.كغَت‌ ‌كوسيلة ‌األـ ‌لغة ‌باستخداـ ‌تكوف ‌كقد ‌رّكزت‌‌٘ىا. ‌الصدد ‌ىذا كيف
‌الباحثة‌مهارة‌الكالـ‌ألف‌استخداـ‌ىذه‌الطريقة‌يصمم‌قدرة‌الكالـ.
‌لتعبَت‌ ‌الكلمات ‌أك ‌ا١تنطوقة ‌األصوات ‌تعيُت ‌قدرة ‌ىي ‌الكالـ ‌مهارة إف
ا‌التالميذ‌اف‌يّتصلوا‌الفكرة‌من‌اآلراء‌أك‌االرادة‌أك‌الشعور‌للمتكلمُت،‌كيستفيد‌منه
‌ٙلسانا‌صحيحا‌كطبيعيا‌باللغة‌العربية‌اليت‌يتعلموهنا‌من‌قبل.
‌ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌الثانوية ‌ا١تدرسة ‌ا‌ٕيف ‌احدغرسيك ات‌١تؤسسل
لكن‌ل‌ا١تواد‌ا١تدركسة‌فيها،‌حدإلعربية‌اللغة‌الذلك‌،‌كإلسالميةالرٝتية‌ايسية‌رلتدا
لتالميذ‌يف‌مهارة‌الكالـ‌ىو‌ضعيفة.‌ىم‌ككفاءة‌اتعلمها‌صعبة‌.‌كيوجد‌يف‌تعليمها‌
يصعبوف‌يف‌إنتاج‌اٞتملة‌كىم‌حيوركف‌كيف‌يبدئوف‌إلنتاج‌اٞتملة‌بالكالـ.‌كثَت‌من‌
‌من‌ ‌ألف‌خلفيتهم ‌العربية ‌اللغة ‌كالـ ‌مهارة ‌تعّلم ‌يف ‌يشعركف‌بالصعبة ‌الذين التالميذ
‌ماد ‌فيها ‌ليس ‌اٟتكومية ‌ا١تتوسطة ‌ا١تدرسة ‌من ‌منهم ‌ا١تتنوعة، ‌العربية.‌ا١تدرسة ‌اللغة ة
                                                          
 ترجم‌من‌:3
Busyairi Madjidi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1994), 
h.. 1. 
 ترجم‌من‌:4
Busyairi Madjidi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, h.. 2. 
 ترجم‌من‌:5
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bnadung: Humaniora, 2009), h.. 137. 
 ترجم‌من‌:6
Acep Hermawan, Metodologi PebelajaranBahasa Arab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 
h.. 135-136. 
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كمنهم‌من‌ا١تدرسة‌ا١تتوسطة‌اإلسالمية‌األىلية‌كلكنهم‌اليستطيعوف‌أف‌يتكلموا‌اللغة‌
‌العربية.‌كعدـ‌اإلبتكار‌من‌ا١تعلم‌يف‌استخداـ‌أساليب‌التعليم‌ا١توجودة.
أحد‌األساليب‌لًتقية‌مهارة‌الكالـ‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌ىو‌أسلوب‌٦تارسة‌
‌ال ‌تدريب ‌يتم ‌بتطبيق‌النمط. ‌أمرىم ‌مث ‌مفيدة ‌ٚتلة ‌تكوين ‌على ‌فقليال ‌قليال تالميذ
تكلم‌اللغة‌العربية.‌كيعقد‌ا١تعلم‌اإلختبارات‌الشفوية‌يف‌كل‌أخر‌التدريس‌حىت‌يتعود‌
‌التالميذ‌بتكلم‌اللغة‌العربية.
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌يف‌عملية‌تدريس‌اللغة‌العربية‌طريقة‌للمعلم‌الككانت‌
‌ ‌ا١تعلم ‌خيلف ‌اف‌ك٦تا ‌على ‌يقدركف ‌التالميذ ‌يكوف ‌أف ‌ىو ‌الطريقة ‌ىذه ‌استخداـ يف
‌اعما٢تم‌ ‌كل ‌يف ‌ا١تسموعة ‌العديدة ‌ا١تفردات ‌باسيخداـ ‌جيدا ‌العربية ‌باللغة يتكلموا
اليومية‌على‌سبيل‌ا١تثاؿ‌يعطي‌ا١تعلم‌التالميذ‌احملادثة‌قبل‌ذىاهبم‌إىل‌ا١تدرسة‌بوسيلة‌
‌كينا ‌يسمعوهنا ‌ليكونوا ‌الشريط ‌أك ‌يف‌ا١تسجل ‌يستخدموا ‌كي ‌اٞتديدة ‌ا١تفردات لوف
‌الكالـ.
‌اج‌إىل ‌خستانب ‌كسيلة‌الداـ ‌تستخدـ ‌الشفويةالباحثة ‌السمعية طريقة
‌الصورة ‌األمور‌، ‌أك ‌باألشياء ‌ا١تزيد ‌لالىتماـ ‌التالميذ ‌من ‌يتمكن ‌الصور، بالستخداـ
‌يف‌ ‌ا١تعلمُت ‌مساعدة ‌ديكن ‌الصورة ‌ك ‌بالدرس. ‌ترتبط ‌حيث ‌ابدا ‌ينظركىا ‌مل اليت
‌ا١تهمة‌ ‌ك ‌الرحيصة ‌ك ‌السهلة ‌الوسيلة ‌تتضمن ‌الصورة ‌ألف ‌التعليم، ‌أىداؼ ٖتقيق
لتعزيز‌قيمة‌التعليم.‌ك‌بسبب‌الصورة‌كانت‌التجربة‌ك‌الفهم‌للمتعلمُت‌تكوف‌أكسع‌
‌رابطات‌ ‌ك ‌كريات ‌يف ‌ٖتديدا ‌أكثر ‌ك ‌بسهولة، ‌تنسى ‌ال ‌ك ‌كضوحا ‌أكثر ‌ك نطاقا
‌7التالميذ.
                                                          
 ترجم‌من‌:7
Ahmad Rohani, Media Intruksional Edukatif (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.. 76. 
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‌الب ‌استحدمت ‌ذلك، ‌إىل ‌العربية.‌كبالنظر ‌اللغة ‌تعليم ‌كسيلة ‌ك ‌طريقة احثة
‌ىو‌ ‌الكالـ ‌مهارة ‌على ‌الباحثة ‌تستعملها ‌الىت ‌العربية ‌اللغة ‌تدريس ‌طرؽ ‌أحد كمن
‌الشفويةال ‌السمعية ‌الصورة‌طريقة ‌كسيلة ‌باٗتاذ‌باستخداـ ‌الباحثة ‌هتتم ‌لذلك، .
هارة‌الكالـ‌طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لًتقية‌مالتطبيق‌ا١توضوع‌"‌فعالية‌
‌غرسيك".‌ٕلتالميذ‌الفصل‌العاشر‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌قضايا البحث -ب 
‌حثة‌فهي‌:اخلفية‌البحث‌السابقة،‌القضايا‌الىت‌تبحث‌عنها‌الببناء‌على‌
‌اإلسالمية‌‌-ٔ ‌الثانوية ‌با١تدرسة ‌العاشر ‌الفصل ‌لتالميذ ‌الكالـ ‌مهارة كيف
‌غرسيك؟‌ٕاٟتكومية‌
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لًتقية‌مهارة‌الكالـ‌لتالميذ‌الكيفتطبيق‌‌-ٕ
‌غرسيك‌؟‌ٕالفصل‌العاشر‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
ٖ-‌‌ ‌فعالية ‌كيف ‌مهارة‌التطبيق ‌لًتقية ‌الصورة ‌بوسيلة ‌الشفوية ‌السمعية طريقة
غرسيك‌‌ٕالمية‌اٟتكومية‌الكالـ‌لتالميذ‌الفصل‌العاشر‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلس
‌؟
‌أىداف البحث -ج 
‌أما‌أىداؼ‌الباحثة‌يف‌ىذا‌البحث‌فهي‌:
‌اإلسالمية‌‌-ٔ ‌الثانوية ‌با١تدرسة ‌العاشر ‌الفصل ‌لتالميذ ‌الكالـ ‌مهارة ١تعرفة
‌غرسيك.‌ٕاٟتكومية‌
ٕ-‌‌ ‌١تعرفة ‌الكالـ‌التطبيق ‌مهارة ‌لًتقية ‌الصورة ‌بوسيلة ‌الشفوية ‌السمعية طريقة
‌غرسيك.‌ٕالعاشر‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌لتالميذ‌الفصل‌
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ٖ-‌ ‌فعالية ‌١تعرفة ‌مهارة‌التطبيق ‌لًتقية ‌الصورة ‌بوسيلة ‌الشفوية ‌السمعية طريقة
‌ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌الثانوية ‌با١تدرسة ‌العاشر ‌الفصل ‌لتالميذ ‌ٕالكالـ
‌غرسيك.
‌منافع البحث -د 
‌كما‌يلي:هبذه‌البحث‌العلمي‌أراد‌البحث‌أف‌يكوف‌نافعا‌‌
‌التعليمية‌‌-ٔ ‌الوسائل ‌باستعماؿ ‌الدرس ‌يشًتكوا ‌أف ‌التالميذ ‌يستطيع :‌ لتالميذ
‌كطريقة‌التعليم‌ا١تختلفة.
للمّدرسُت‌:‌نتائج‌ىذه‌الدراسة‌ديكن‌أف‌توفر‌مراجع‌يف‌ٖتسُت‌جودة‌التعليم‌‌-ٕ
‌هبا‌ا١تعلم. ‌كعملية‌التعليم‌كالتعّلم‌اليت‌يقـو
‌ال‌-ٖ ‌الوظيفة ‌ألداء :‌ ‌للباحثة ‌العامل ‌درجة ‌إىل ‌اللغة‌‌(S.Pd)نهائية ‌تعليم بقسم
‌العلمي،‌ ‌البحث ‌كتابة ‌معرفة ‌يف ‌الباحثة ‌معلومات ‌لتوسيع ‌ككذلك العربية
‌كلتزديد‌على‌خزائن‌علومها.
‌يف‌‌-ٗ ‌مراجعا ‌البحث ‌ىذا ‌يكوف ‌كأف ‌كا١تعرفة ‌العلمية ‌اٟتزانة ‌زيادة :‌ للمؤسسة
‌تعليم‌اللغة‌العربية.
‌مجال البحث وحدوده -ه 
‌ ‌التعليم‌كاف ‌فينظاـ ‌ا١تكونات ‌ٚتيع ‌حيتول ‌أف ‌ديكن ‌ال ‌٤تدكدا، البحث
‌ا١تتنوع.‌ألف‌من‌ناحية‌الباحثة‌يف‌ا١توضوعية‌كا١تكانية‌كالزمانية.
‌اٟتدكد‌ا١توضوعية‌-ٔ
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‌ ‌تطبيق ‌بفعالية ‌العلمي ‌البحث ‌ىذا ‌يف ‌ا١توضوع ‌الباحثة طريقة‌الحددت
لتالميذ‌الفصل‌العاشر‌‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لًتقية‌مهارة‌الكالـ
‌غرسيك.‌ٕبا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌اٟتدكد‌ا١تكانية‌-ٕ
غرسيك‌ا٠تص‌‌ٕاٟتدكد‌ا١تكانية‌يف‌ا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌يف‌الفصل‌العاشر
‌اٟتدكد‌الزمانية‌-ٖ
‌ـ.‌ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓأما‌اٟتدكد‌الزمانية‌يكوف‌يف‌العاـ‌الدراسي‌سنة
‌مصطلحات وحدودهتوضيح ال -و 
البتعاد‌األخطاء‌يف‌فهم‌ىذا‌البحث‌العلمي‌ستشرح‌الباحثة‌عن‌ا١تصطلحات‌
‌:يلي‌،‌كماا١تهمة
فعالية‌فمصدر‌صناعى‌كىي‌اسم‌‌ٛفعالية‌:‌ىي‌كلمة‌فعاؿ‌أم‌صيغة‌ا١تبالغة.‌-ٔ
كأما‌فالية‌عي‌‌ٜتلحق‌ياء‌النسبة‌تليها‌تاء‌التأنيث‌للداللة‌على‌معٌت‌ا١تصدر.
ىذا‌البحث‌ٔتعٌت‌التالميذ‌يستطيع‌أف‌يستمعوف‌كيهتموف‌ا١تتكلم‌جيدا.‌٧تاح‌
أسلوب‌٣تموعة‌ا١تسابقة‌يف‌عملية‌لًتقية‌مهارة‌الكالـ‌حىت‌يستطيع‌التالميذ‌أف‌
‌يفهم‌ا١تادة‌ك٦تارسة‌الكالـ‌جيدا.
‌ٓٔتطبيق‌:‌تنفيد.‌-ٕ
                                                          
 .ٜٛٔـ(،‌ص:‌ٖٜٚٔ،‌)بَتكت:‌شريف‌االنضارم،‌الطبعة‌الثانية‌عشرة،‌جامع‌الدركس‌العربية‌الدزر‌األكؿمصطفى‌الغالييٌت،‌8
 ٕٗ،‌دار‌اٟتكمة،‌ص:‌ملخص‌فواعد‌الصرؼفوائد‌النعمة،‌9
 ترجم‌من‌:10
Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlofar. Kamus al-Ashir (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, cet. 
8Ramadhan 1419/1998),h..504. 
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‌ٔٔتكوين‌يف‌ا١تدخل‌ا٠تاص.طريقة‌:‌ا٠تطوات‌العامة‌عن‌تطبيق‌النظريات‌‌-ٖ
‌معاين‌‌-ٗ ‌كتوضيح ‌التعليم، ‌عملية ‌لتحسُت ‌ا١تعلم ‌يستخدمها ‌أداة ‌كل :‌ كسيلة
الكلمات‌كشرح‌األفكار‌كتدريب‌الدارسُت‌على‌ا١تهارات‌كإكساهبم‌العادات‌
‌ا١تعلم‌ ‌جانب ‌من ‌األساسي ‌االعتماد ‌دكف ‌القيم، ‌كغرس ‌االٕتاىات كتنمية
‌ٕٔألرقاـ.على‌استخداـ‌األلفاظ‌كالرموز‌كا
مهارة‌الكالـ‌:‌القدرة‌على‌التعبَتعن‌أصوات‌التعبَت‌اك‌الكلمات‌للتعبَت‌عن‌‌-٘
‌ا١تخاطب. ‌أكمشاعرإىل ‌كالرغبات، ‌كاألراء ‌أفكار ‌شكل ‌يف كما‌‌‌ٖٔاألفكارىم
‌مؤشرات‌ ‌ٜتس ‌الكالـ ‌مهارة ‌تعليم ‌تقوًن ‌يف ‌ا١تؤشرات ‌أف ‌برىاف ‌أستاذ قاؿ
‌لثالث‌ ‌الباحثة ‌كتركز ‌ا١تعٍت. ‌كالفهم ‌كالتنغيم ‌كالطالقة ‌كالقواعد ‌ا١تفردات ىي
‌كطلق‌اللساف‌يف‌ا١ترحلة‌ا١تبتدئة‌ مؤشرات‌فقط‌كىي‌اختيار‌ا١تفردات‌كا١تفهـو
‌بغَتىا. ‌الناطقُت ‌م‌عند ‌يف ‌االختبار ‌أما ‌ٜتس ‌الكالـ ‌ىي‌هارة إختبارات
‌مناقشة ‌ك ‌اٟتر ‌التعبَت ‌ك ‌مقابلة ‌ك ‌ا٠تربات ‌كصف ‌ك ‌الصورة ‌كتركز‌كصف ،
 الباحثة‌لوصف‌ا٠تربات.
‌بأسلوب‌ال-ٙ ‌العربية ‌اللغة ‌دركس ‌إلقاء ‌طريقة ‌ىي ‌الشفوية: ‌السمعية طريقة
‌كاٞتمل. ‌الكلمة ‌نطق ‌تدريبات ‌مث ‌االستماع ‌‌ٗٔتدريبات ‌ا١تراد طريقة‌الكأما
‌اللغة‌السمع ‌كنطق ‌االستماع ‌يف ‌كتدريبا ‌تطبيق ‌اكثر ‌الطريقة ‌ىي ‌الشفوية ية
‌ٖالعربية.
                                                          
 ترجم‌من‌:11
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya cet. 
2,2011), h..168. 
 
 ٕٙص:(، Surabaya: IAIN SA Press, September 2013) طريق‌تدريس‌العربية‌لالندكنيسييمن‌ا١تدخل‌إىل٤تمد‌طاىر‌كغَته،‌12
 ترجم‌من‌:13
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.....  h..135. 
 ترجم‌من‌:14
Nana Sudjana, Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2005), h. 1. 
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‌الصورة:‌-ٚ ‌‌كسيلة ‌كإثارة‌اىي ‌ا١تعلومات ‌إليصاؿ ‌كوسيلة ‌ا١تستعملة ألدكات
‌عملية‌ ‌سَت ‌اىل ‌مدافعة ‌من ‌يتمكن ‌حىت ‌التالميذ ‌كتقدـ ‌كا١تشاعر األفكار
‌15التعلم‌كالتعليم.
‌قاتالدراسات الساب -ز 
‌تعلق‌هبذا‌ا١توضوع‌فما‌يلي‌:تكانت‌الدراسات‌السابقة‌اليت‌
‌بأسلوب‌‌-ٔ ‌الشفهية ‌السمعية ‌طريقة ‌تطبيق ‌تأثَت "‌ ‌ا١توضوع ‌ٖتت ‌علمي ْتث
تدريبات‌األمنط‌٨تو‌ترقية‌مهارة‌الكالـ‌لتالميد‌الفصل‌السابع‌با١تدرسة‌ا١تتوسطة‌
سيدكارجوا."‌الذم‌قدمو‌سيف‌الدين‌األنصرم‌من‌قسم‌‌ٔاإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌اإلسالم ‌أمبيل ‌سوناف ‌ّتامعة ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌سورابايا ‌اٟتكومية .‌‌ٜٕٔٓية
‌الشفهية‌ ‌السمعية ‌طريقة ‌تطبيق ‌تأثَت ‌أف ‌على ‌يدؿ ‌البحث ‌ىذا ‌نتائج كأما
بأسلوب‌تدريبات‌األمنط‌٨تو‌ترقية‌مهارة‌الكالـ‌لتالميد‌الفصل‌السابع‌با١تدرسة‌
‌ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌‌ٔا١تتوسطة ‌بنتيجة ‌‌       سيدكارجوا ‌كنتيجة‌‌ٖ،ٔٔ= .
‌       <      يعرؼ‌أف‌(t-test)بدلية‌باستسخداـ‌رمز‌ا١تقارنة‌كمن‌ىنا‌الفرضية‌ال
‌ٙٔمقبولة.‌(Ha)مردكدة،‌كالفرضية‌البدلية‌‌(Ho)ٔتعٌت‌الفرضية‌الصفرية‌
‌ ‌قدمو ‌الذم ‌العلمي ‌كالبحث ‌البحث ‌ىذا ‌بُت ‌طريقة‌الفرؽ ‌تطبيق تأثَت
مهارة‌الكالـ‌لتالميد‌الفصل‌السمعية‌الشفهية‌بأسلوب‌تدريبات‌األمنط‌٨تو‌ترقية‌
سيدكارجوا‌بدكف‌كسيلة،‌أما‌ىذا‌‌ٔالسابع‌با١تدرسة‌ا١تتوسطة‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌لًتقية‌ ‌الصورة ‌بوسيلة ‌الشفوية ‌السمعية ‌طريقة ‌تطبيق ‌فعالية ‌عن ‌فيبُت البحث
                                                          
 ترجم‌من‌:15
Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar & Micro Teaching ( Jakarta: Quantum Teaching 2005), 
h. 112. 
الفصل‌السابع‌با١تدرسة‌ا١تتوسطة‌اإلسالمية‌تأثَت‌تطبيق‌طريقة‌السمعية‌الشفهية‌بأسلوب‌تدريبات‌األمنط‌٨تو‌ترقية‌مهارة‌الكالـ‌لتالميد‌سيف‌الدين،‌16
 .ٜٕٔٓ.‌ْتث‌العلمي.‌جامعة‌سوناف‌أمبيل‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌سورابايا‌سيدكارجوا‌ٔاٟتكومية‌
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‌ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌الثانوية ‌با١تدرسة ‌العاشر ‌الفصل ‌لتالميذ ‌الكالـ ‌ٕمهارة
‌غرسيك.
لًتقية‌Number Head Togetherْتث‌علمي‌ٖتت‌ا١توضوع‌"‌فعلية‌تطبيق‌طريقة‌‌‌-ٕ
‌اٟتكومية‌ ‌اإلسالمية ‌ا١تتوسطة ‌با١تدرسة ‌الثامن ‌الفصل ‌لطالب ‌الكالـ مهارة
‌ّتامعة‌ ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌قسم ‌من ‌ناضرة ‌انا ‌قدمو ‌الذم ‌موجوكرطا." باغساؿ
‌ ‌سورابايا ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌أمبيل ‌من‌‌ٕٙٔٓسوناف ‌الكالـ ‌مهارة ‌٦تارسة .
‌الفص ‌لطالب ‌العربية ‌باللغة ‌التعلم ‌اإلسالمية‌نتائج ‌ا١تتوسطة ‌با١تدرسة ‌الثامن ل
‌ ‌ ‌طريقة ‌باستخداـ ‌موجوكرطا. ‌باغساؿ لًتقية‌Number Head Togetherاٟتكومية
 Numberمهارة‌الكالـ‌لدم‌صحيح‌بدليل‌نتائج‌اإلمتحاف‌قبل‌باستعماؿ‌طريقة‌‌
Head Together‌ ‌‌%ٙ،ٙٙنتيجة ‌ ‌٤تتوبات‌ٙ،ٛٚحىت ‌ٟتجة، ‌منها ‌كنتيجة %
‌ٚٔكالتقدًن.‌
‌ ‌قدمو ‌الذم ‌العلمي ‌كالبحث ‌البحث ‌ىذا ‌بُت ‌طريقة‌‌الفرؽ ‌تطبيق فعلية
Number Head Togetherبا١تدرسة‌‌ ‌الثامن ‌الفصل ‌لطالب ‌الكالـ ‌مهارة لًتقية
 Number Headا١تتوسطة‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌باغساؿ‌موجوكرطا،‌تتخذ‌طريقة‌‌
Together‌ ‌تطبيق ‌فعالية ‌عن ‌فيبُت ‌البحث ‌ىذا ‌أما ‌البحثها. ‌السمعية‌يف طريقة
‌با١تدرسة‌ ‌العاشر ‌الفصل ‌لتالميذ ‌الكالـ ‌مهارة ‌لًتقية ‌الصورة ‌بوسيلة الشفوية
‌غرسيك،‌بتخذ‌طريقة‌السمعية‌الشفوية.‌ٕالثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌لًتقية‌-ٖ ‌النمط" ‌"٦تارسة ‌التعليم ‌أسلوب ‌تطبيق ‌فعلية "‌ ‌ا١توضوع ‌ٖتت ‌علمي ْتث
‌ ‌الثامن ‌الفصل ‌لطالب ‌الكالـ ‌الذم‌مهارة ‌كادرم." ‌اإلسالمية ‌ا١تتوسطة ٔتدرسة
‌اإلسالمية‌ ‌أمبيل ‌سوناف ‌ّتامعة ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌قسم ‌من ‌العليا ‌زكية قدمو
                                                          
اؿ‌لًتقية‌مهارة‌الكالـ‌لطالب‌الفصل‌الثامن‌با١تدرسة‌ا١تتوسطة‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌باغس‌Number Head Togetherفعلية‌تطبيق‌طريقةانا‌نضرة،‌17
 .ٕٙٔٓ.‌ْتث‌العلمي.‌جامعة‌سوناف‌أمبيل‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌سورابايا‌موجوكرطا
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‌ ‌سورابايا ‌ٜٕٔٓاٟتكومية ‌ ‌نتيجة ‌ىو ‌البحث ‌ىذا ‌نتائج ‌كأما .       ‌‌=
كىذا‌يدؿ‌على‌ترقية‌مهارة‌الكالـ‌ٔتعٌت‌‌-ٖٜٙ،ٔ‌      أكرب‌من‌‌-ٖٚٓ،ٛ
‌ٛٔمقبولة.‌‌(Ha)مردكدة،‌كالفرضية‌البدلية‌‌(Ho)الفركض‌الصفرية‌
زكية‌العليا‌يبُت‌عن‌فعلية‌الفرؽ‌بُت‌ىذا‌البحث‌كالبحث‌العلمى‌الذم‌قدمو‌
تطبيق‌أسلوب‌التعليم‌"٦تارسة‌النمط"‌لًتقية‌مهارة‌الكالـ‌لطالب‌الفصل‌الثامن‌
‌ ‌فعالية ‌عن ‌فيبُت ‌البحث ‌ىذا ‌يف ‌أما ‌كادرم، ‌اإلسالمية ‌ا١تتوسطة تطبيق‌ٔتدرسة
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لًتقية‌مهارة‌الكالـ‌لتالميذ‌الفصل‌العاشر‌
‌غرسيك.‌ٕة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌با١تدرس
 خطة البحث -ح 
‌طريقة‌ ‌تطبيق ‌فعالية ‌ا١توضوع ‌ٖتت ‌البحث ‌ا٠تطة ‌الباحثة ‌كضعت كلقد
‌العاشر‌ ‌الفصل ‌لتالميذ ‌الكالـ ‌مهارة ‌لًتقية ‌الصورة ‌بوسيلة ‌الشفوية السمعية
‌ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌الثانوية ‌صورة‌‌‌ٕبا١تدرسة ‌رسم ‌ىي ‌البحث ‌خطة غرسيك.
نو،‌ككل‌عنصرمنها‌يكمل‌جانب‌من‌جوانب‌تلك‌الصورة،‌ىذه‌ا١ترحلة‌كاملة‌ع
‌التزاؿ‌ ‌إمنا ‌حيث ‌كتنسقها: ‌البحث، ‌موضوعات ‌لًتتيب ‌ا١تراحل ‌أنسب ىي
كيف‌ىذا‌البحث‌العلمي‌قسم‌البحث‌إىل‌ٜتسة‌ٜٔرؤكس‌أقالـ،‌كخطوطا‌عريضة.
‌أبواب،‌منها:
 : المقّدمةالباب األّول -6
‌(‌خلفية‌البحثٔ)‌
‌البحث(‌قضايا‌ٕ)‌
                                                          
.‌ْتث‌العلمي.‌جامعة‌فعلية‌تطبيق‌أسلوب‌التعليم‌"٦تارسة‌النمط"‌لًتقية‌مهارة‌الكالـ‌لطالب‌الفصل‌الثامن‌ٔتدرسة‌ا١تتوسطة‌اإلسالمية‌كادرمزكية‌العليا،‌18
 .ٜٕٔٓرابايا‌سوناف‌أمبيل‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌سو‌
 .٘٘ق(‌ص:‌‌ٖٕٗٔ)مكتبة‌الرشد،‌‌كتابة‌ْتث‌العلم‌صياغة‌جديدةعبد‌الوىاب‌إبراىيم‌أبو‌سليماف،‌‌19
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‌(‌أىداؼ‌البحثٖ)‌
‌(‌أمهية‌البحثٗ)‌
‌(‌٣تاؿ‌البحث‌كحدكده٘)‌
‌(‌توضيح‌ا١توضوع‌كٖتديدهٙ)‌
‌(‌الدراسة‌السابقةٚ)‌
‌(‌خطة‌البحثٛ)‌
 الدراسة النظريةالباب الثانى :  -2
‌طريقة‌السمعية‌الشفوية‌كما‌يتعلق‌هبا.ال:‌تعريف‌‌الفصل‌األكؿ(‌ٔ)
‌الصورة‌كما‌يتعلق‌هبا.:‌تعريف‌كسيلة‌‌الفصل‌الثاىن(‌ٕ)
‌:‌تعريف‌مهارة‌الكالـ‌كما‌يتعلق‌هبا.‌الفصل‌الثالث(‌ٖ)
 طريقة البحثالباب الثالث :  -3
‌(‌نوع‌البحث‌ٔ)‌
‌(‌٣تتمع‌البحث‌كعينتةٕ)‌
‌(‌طريقة‌ٚتع‌البياناتٖ)‌
‌(‌بنود‌البحثٗ)‌
‌(‌ٖتليل‌البيانات٘)‌
‌
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 الدراسة الميدانية وتحليل البياناتالباب الرابع :  -4
‌غرسيك‌ٕ(‌الفصل‌األكؿ:‌حملة‌عن‌ا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌ٔ)‌
‌(‌الفصل‌الثاين:‌عرض‌البيانات‌كٖتليلهإ)‌
 خاتمة البحث الباب الخامس : -5
‌(‌نتائج‌البحثٔ)
‌ا١تقًتاحات(ٕ)
‌
‌
‌
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
‌طريقة السمعية الشفويةالالفصل األول:  - أ
 طريقة السمعية الشفويةالتعريف  -6
‌السمعية ‌كلمة ‌من ‌اٝتها ‌الطريقة ‌ىذه  (audio)أخذ
،‌كقد‌ادخل‌يف‌بعض‌ا١تراجع‌كلمة‌البصرية‌(oral)أك‌ (lingual)كالشفهية
(visual)كالرسم‌‌‌ ‌الصورة ‌مثل ‌مرئي ‌عنصر ‌كجود ‌على ‌عادة ‌معتمدا ألهنا
كأما‌ا١تقصود‌هبا‌فهي‌خطة‌يستعُت‌هبا‌ا١تدرس‌لتحقيق‌‌١ٕٓتساعدة‌التالميذ،
‌يف‌ ‌مشافهة ‌العربية ‌اللغة ‌عرض ‌أم ‌كالكالـ ‌باالستماع ‌مبتدأ ‌اللغة مهارات
‌البداية‌على‌التالميذ.‌
‌كالك ‌بالقراءة ‌الهتتم ‌أهنا ‌ٔتعٌت ‌ليس ‌فًتة‌كىذا ‌يف ‌تقدمهما ‌كإمنا تابة
‌مثايل‌ ‌ىدؼ ‌ىو ‌األـ ‌باللغة ‌شبيها ‌ا٢تدؼ ‌لغة ‌من ‌كالقدرة ‌الكفاءة الحقة
‌ ‌األجنبية ‌اللغة ‌تدريس ‌يف‌(Brooks, 1964)يف ‌٤تاكالت ‌فهيا ‌فصارت ،
 ٕٔتنمية‌مهارات‌لغة‌ا٢تدؼ‌بدكف‌االسًتجاع‌اىل‌اللغة‌األـ.
التالميذ‌مشفهة‌‌كمن‌أىم‌أسس‌ىذه‌الطريقة:‌عرض‌اللغة‌العربية‌على
‌من‌ ‌كيعرضاف ‌الحقة، ‌فًتة ‌يف ‌فيقدماف ‌كالكتابة، ‌القراءة ‌أما ‌البداية، يف
‌ا١ترحلة‌ ‌ا١تعلمفي ‌اىتماـ ‌ينحصر ‌عليها. ‌التلميذ ‌ُدرِّب ‌شفهية، ‌مادة خالؿ
األكىل‌يف‌مساعدة‌التالميذ‌على‌إتقاف‌النظاـ‌الصويت‌كالنحوم‌للغة‌العربية،‌
‌كب ‌اىتماـ ‌يصرؼ ‌كال ‌تلقائي. ‌إذ‌بشكل ‌ا١تفردات، ‌لتدريس ‌البداية ‌يف َتة
                                                          
 .ٙٓٔ،‌ص.‌ٜٛٛٔانظر‌اىل‌نايف‌خرما‌كعلي‌حجاج،‌اللغة‌األجنبية،‌تعليمها‌كتعلها،‌عامل‌ا١تعرفة،‌20
 ٖٚ(،‌ص‌Surabaya: IAIN SA Press, September 2013)‌ا١تدخل‌إىل‌طريق‌تدريس‌العربية‌لالندكنيسييمن٤تمد‌طاىر‌كغَته،‌21
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يكتفى‌منها‌بالقدر‌الذم‌يساعد‌التلميذ‌على‌تعلم‌النظاـ‌الصويت‌كالنحوم‌
‌للغة‌العربية.
‌ديارسها‌ ‌حىت ‌اللغة، ‌مواجهو ‌يف ‌الدراس ‌كضع ‌الطريقة ‌ىذه كترل
كيستحدمها.‌كال‌مانع‌من‌اللجوء‌إىل‌الًتٚتة،‌إذا‌استدعى‌األمر‌إىل‌ذلك.‌
‌ؿ‌الوسائل‌السمعية‌كالبصرية‌بصورة‌مكثفة،‌كاستخذاـ.كينبغى‌استعما
‌ا١تهارات‌ ‌حساب ‌على ‌باكالـ ‌االىتماـ ‌الطريقة، ‌ىذه ‌على ‌يؤخذ ك٦تا
‌من‌ ‌كاإلقالؿ ‌النحوية، ‌األحكاـ ‌دكف ‌القياس، ‌على ‌كاالعتماد األخرل،
‌ٕٕاللجوء‌إىل‌الًتٚتة.
‌طريقة السمعية الشفويةالأىداف  -2
‌ ‌مؤسسة ‌ىف ‌ا١تطبقة ‌الشفوية ‌السمعية ‌الطريقة  Kursusanإف
OCEAN‌.أجنبية‌ ‌كلغة ‌العربية ‌اللغة ‌التعليم ‌يف ‌رئيسية ‌أىداؼ ‌أربعة لديها
‌كاألىداؼ‌األربعة‌ىي:‌
‌العادية‌‌(أ) ‌بالسرعة ‌التحدث ‌عند ‌األجنبية ‌اللغات ‌فهم يستطيع
‌كاالىتماـ‌باألشياء‌ا١تعتادة‌اليت‌ٖتدث‌حوؿ‌احملادثة.
‌كالقواعد‌‌(ب) ‌ا١تستقبلي ‌النطق ‌يف ‌التحدث ‌اللغة ‌١تتعلمي ديكن
‌الصحيحة.
‌ال‌يواجو‌متعلمو‌اللغة‌صعوبات‌يف‌فهم‌ا١تواد‌ا١تطبوعة.‌‌(ج)
‌يرجى‌متعلمو‌اللغة‌قادرين‌على‌الكتابة‌ٔتقاييس‌جيدة.‌(د)
‌
                                                          
 .ٓٗ-ٜٖص‌ا١تدخل‌إىل‌طريق‌تدريس‌العربية‌لالندكنيسييمن،‌٤تمد‌طاىر‌كغَته،‌22
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‌طريقة السمعية الشفويةالخطوات  -3
‌(أ) ‌الطالب، ‌على ‌يسلم ‌ك ‌الصف، ‌إىل ‌ا١تعلم ‌معو‌يدخل حامال
‌الكتاب.
،‌كيشَت‌بيده‌أك‌بعصا‌إىل‌الصور‌اليت‌ٚتلة‌يقرأ‌النص‌األسس‌ٚتلة‌(ب)
‌قراءهتا ‌أثناء ‌يف ‌عبارة ‌أك ‌ٚتلة ‌كل ‌معٌت ‌مرة‌‌.تبُت ‌يقرأ ‌ك ‌يعود مث
أخرل،‌ك‌الطالب‌يرددكف‌خلفو‌بصورة‌ٚتاعية،‌ٚتلة‌ٚتلة.‌ك‌إذا‌‌
كاف‌الطالب‌غَت‌قادرين‌على‌القراءة‌من‌الكتاب‌أك‌متابعة‌ا١تعلم‌
‌أحدا‌ ‌أك ‌ا١تتميزين ‌الطالب ‌بأحد ‌يستعُت ‌ما ‌غالبا ‌فإنو بسهولة،
‌اضح.ليقف‌معو‌يف‌مقدمة‌اٟتوار‌بصوت‌ك‌ا١تعلمُت،‌
‌يت(ج) ‌أف ‌ك‌بعد ‌ٚتاعيا ‌النص ‌ترديد ‌استطاعوا ‌قد ‌طالبو ‌أف ‌ا١تعلم أكد
بصورة‌جيدة،‌يقسم‌الفصل‌إىل‌٣تموعتُت:‌ديُت‌ك‌يسار،‌أك‌أماـ‌
ك‌خلف،‌مث‌يقرأ‌النص‌ك‌يطلب‌من‌اٞتموعة‌األكىل‌أف‌تقرأ‌اٞتملة‌
‌.األكىل
‌٦ترات،‌‌(د) ‌أك ‌الصفوؼ ‌حسب ‌زمر ‌أك ‌٣تموعات ‌إىل ‌الفصل يقسم
ك‌ٚتلة‌أك‌جزأ‌من‌اٟتوار،‌كتكمل‌اجملموعة‌فًتدد‌كل‌٣تموعة‌عبارة‌أ
‌اٞتزء‌ ‌الثالثة ‌اجملموعة ‌تكلم ‌مث ‌يليو، ‌الذم ‌اٞتزء ‌بعدىا اليت
‌.التاىل........‌ك‌ىكذا‌حىت‌ينتهي‌اٟتوار
يطلب‌من‌كل‌طلب‌أف‌يقرأ‌النص‌أك‌جزأ‌من‌أماـ‌زمالئو،‌بصوت‌(ق)
‌األنشطة‌ ‌ىذه ‌خالؿ ‌طالبو، ‌نطق ‌إىل ‌ا١تعلم ‌يصغي ‌ك كاضح.
‌مع‌ ‌سليما، ‌نطقا ‌اللغة ‌أصوات ‌ينطقوا ‌أف ‌على ‌كحيرص ٚتيعها،
‌االىتماـ‌بالنرب‌ك‌التنغيم‌ك‌الوقف.
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)ك(‌ينتقل‌ا١تعلم‌بعد‌ذلك‌إىل‌تدريبات‌األمنط،‌اليت‌تعد‌مرحلة‌مهمة،‌
كىي‌تدريبات‌تدكر‌حوؿ‌ىدؼ‌الدرس،‌بل‌ىي‌قواـ‌ىذه‌الطريقة.‌
‌ ‌موضوع ‌كاف ‌فإذا ‌األسس. ‌النص ‌أك ‌اٟتوار ‌تعزز ‌الفصل‌ك الدرس:
‌الفعل‌ ‌ٖتويل ‌حوؿ ‌تدكر ‌كلها ‌األمنط ‌تدريبات ‌فإف ‌مثال، ا١تضي
ا١تضارع‌إىل‌ماض،‌بعد‌أف‌يكوف‌الطالب‌قد‌درسوا‌الفعل‌ا١تضارع‌
ك‌تدربوا‌على‌استعمالو‌يف‌دركس‌سابق.‌تدريبات‌األمنط‌أنواع‌منها‌
‌تدريبات‌ ‌ك ‌الربط، ‌تدريبات ‌التحويل، ‌تدريبات ‌التبديل، تدريبات
‌عليها‌اتوسعة ‌التدريب ‌يتم ‌ك ‌فرعية، ‌أقساـ ‌نوع ‌كل ‌كٖتت ...
مرحليا،‌كفق‌خطوات‌متدرجة.‌ففي‌تدريبات‌التحويل‌على‌الفصل‌
‌ا١تضارع‌مثال،‌يسَت‌التدريب‌على‌النحو‌التايل:
‌ٚتاعية،‌ٔ) ‌بصورة ‌خلفو ‌يرددكف ‌الطالب ‌ك ‌التدريب ‌ا١تعلم ‌يقرأ )
‌اٞتم ‌ىذه ‌يرددكف ‌مث ‌الدرس، ‌٤تمد ‌يقرأ ‌مثال: ‌بعده‌فيقوؿ ل
‌ٚتاعيا.
‌اإلشارة‌ٕ) ‌ا١تعلم ‌يعطي ‌اٞتملة، ‌قراءة ‌من ‌الطالب ‌ينتهي ‌ما ‌بعد )
‌فيقوؿ:‌ ‌ا١تبادرة، ‌نداء ‌تسمى ‌كما ‌التحويل، ‌مفتاح ‌تسمى اليت
‌ا١تاضي.‌ ‌زمن ‌على ‌للداللة ‌ا٠تلف ‌إىل ‌بيده ‌يشَت ‌كقد أمس،
‌الدرس‌ ‌٤تمد ‌قرأ ‌كاحد: ‌بصوت ‌كيقولوف ‌الطالب، فيستجيب
ذه‌االستجابة‌الصحيحة،‌باالعادة،‌كقد‌أمس،‌مث‌يعزز‌ا١تعلم‌ى
‌يستميعها‌الطالب‌من‌شريط‌مسجل.
‌من‌ٖ) ‌ىضموه ‌ك ‌النمط ‌حفظوا ‌قد ‌الطالب ‌أف ‌من ‌ا١تعلم ‌يتأكد )
خالؿ‌التجارب‌ك‌التحليل،‌بطريقة‌تلقائية‌سريعة،‌ك‌قد‌يسأؿ‌
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‌تدربوا‌ ‌اليت ‌األمناط ‌عذه ‌ٕتمع ‌اليت ‌السمات ‌عن ‌طالبو ا١تعلم
‌عليها.
(ٗ‌ ‌يتم ‌تدريبات‌( ‌من ‌أخرل ‌أنواع ‌يف ‌النمط ‌ىذا ‌على التدريب
‌تدريبات‌ ‌ك ‌الربط، ‌تدريبات ‌ك ‌التبديل، ‌كتدريبات األمناط،
التوسعة،‌كقد‌يلجأ‌ا١تعلم‌إىل‌تدريبات‌أخرل،‌كملء‌الفراغات‌
‌ك‌تكوف‌اٞتمل‌ك‌غَتىا،‌بصورة‌فردية‌أك‌بصورة‌ٚتاعية.
‌ل٘) ‌يسمى ‌التدريب، ‌من ‌آخر ‌منط ‌إىل ‌ا١تعلم ‌ينتقل ‌األدكار‌( عب
Role Playهبا‌‌ ‌يقـو ‌اليت ‌السريعة ‌األنشطة ‌من ‌سلسلة ‌ىو ‌ك ،
‌كفق‌ ‌يتم‌ذلك ‌ك ‌تعلموه، ‌الذم ‌النمط ‌تثبيت ‌هبدؼ الطالب،
‌ا٠تطوات‌التلية:
‌)أ(‌يقرأ‌أحد‌الطالب‌ٚتلة،‌مثل:‌حيضر‌٤تمد‌إىل‌ا١تدرسة.‌
‌)ب(‌يلتفت‌إىل‌زمليو‌يف‌ا١تقعد‌اٞتاكر،‌فيقوؿ‌لو:‌أمس‌
‌‌ ‌ينتقل ‌آخر‌)ج( ‌حىت ‌آخر ‌إىل ‌طالب ‌من ‌الطريقة ‌هبذه الدكر
‌طالب‌يف‌الصف.
‌عمال‌ٙ) ‌أك ‌مًتاليا، ‌كاجبا ‌طالبو ‌ا١تعلم ‌يعطي ‌اٟتصة ‌هناية ‌يف )
‌آخر، ‌كقت ‌يف ‌اللغة ‌٥تترب ‌يف ‌مرتبطة‌‌‌يؤدكنو ‌أشرطة كسماع
‌يف‌ ‌٢تم ‌ا١تقدـ ‌النمط ‌على ‌مبنية ‌ك ‌الكتاب ‌بنصوص مادهتا
‌ك ‌ٝتاع ‌قي ‌الواجب ‌ينحصر ‌قد ‌ك ‌كردت‌الدرس. ‌معينة لمات
‌مع‌ ‌عديدة، ‌مرات ‌ٝتاعها ‌إىل ‌الطالب ‌حيتاج ‌الدرس، يف
‌التدرب‌على‌نطقها‌نطقا‌سليما،‌أك‌كتابتها.
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‌مراقبا‌‌‌ ‌اللغوية، ‌الصحة ‌على ‌اٟتصة ‌طوؿ ‌يبقى ‌ا١تعلم أف
ألداء‌الطالب،‌كتنبها‌ألخطائهم.‌فإذا‌ٝتع‌خطأ‌من‌طألب‌يف‌
‌ ‌نطق ‌يف ‌الزمرم، ‌أك ‌اٞتماعي ‌الًتديد ‌أك‌أثناء ‌كلمة ‌أك صوت
عبارة،‌أشار‌بيده‌إىل‌اجملموعة‌اليت‌ينتمي‌إليها‌ىذا‌الطالب‌أف‌
تعيد‌القراءة‌مرة‌أك‌مرتُت‌أك‌ثالث‌مرات.‌ك‌إذا‌أخطأ‌الطالب‌
‌أف‌ ‌آخر ‌طالب ‌من ‌ا١تعلم ‌طلب ‌الفردية، ‌األنشطة ‌أثناء يف
منو‌تكرار‌‌يصحح‌خطأه،‌مث‌يعود‌إىل‌الطالب‌األكؿ‌ك‌يطلب
‌ٖٕالنطق‌السليم.
‌
 لفصل الثاني: وسيلة الصورةا - ب
‌تعريف وسيلة الصورة -6
كاف‌نطاؽ‌٤تتوم‌الوسائل‌لغرض‌التعليم‌كاسعا‌جدا،‌ك‌كاف‌٘تثيلو‌
‌األشياء‌ ‌فكانت ‌األشكاؿ ‌ىذه ‌يف ‌ك ‌٥تططات. ‌ك ‌رسومات ‌شكل يف
‌ا١تستحيل‌ ‌من ‌أك ‌صعبا، ‌ك ‌شفويا ‌غالية ‌ستكوف ‌اليت ‌األحداث ‌ك ا١تلموسة
‌دي ‌الذم ‌األصلي ‌شكلها ‌يف ‌تظهر ‌يف‌أف ‌لذلك، ‌للتالميذ. ‌إلقائو ‌أف كن
‌قادرة‌ ‌تكوف ‌اليت ‌اللغة ‌كسائل ‌نوع ‌اختيار ‌أكال ‌الوسائل ‌١تصم ‌فالبد اختيار
‌عملية‌ ‌دعم ‌ألجل ‌ك ‌التعليم ‌أحداث ‌إلنشاء ‌الالزمة ‌ا١تهاـ ‌ٚتيع ‌أداء على
‌ٕٗالتعليم.
                                                          
-ٗٓٔـ(.‌ص:‌‌ٕٕٓٓعبد‌العزيز‌بن‌ابراىيم‌الصيلى،‌طرائق‌التدريس‌اللغة‌العربية‌للناطقُت‌بلغات‌أخرل،‌)جامعة‌االماـ‌٤تمد‌بن‌سعود‌اإلسالمية،‌23
ٜٔٓ 
 ترجم‌من‌:24
Abdul Wahab, Media pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Press, 2009) h.. 46. 
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‌التوضيحية‌ ‌الرسـو ‌ك ‌اللوحات ‌أنواع ‌ٚتيع ‌تشمل ‌الصورة ‌كلمة إف
‌ا١تستخدمة‌يف‌عملية‌ ٖتضَت‌تعليم‌اللغة.‌ك‌عادة،‌كانت‌اللوحات‌أك‌الرسـو
التوضيحية‌ا١تستخدمة‌يف‌الكتب‌النصية‌ال‌تتطلب‌كتابة‌ٚتيلة‌)ا٠تط(.‌ك‌
السبب‌يف‌ذلك،‌أف‌الرسومات‌اٞتميلة‌ال‌تضمن‌بالضركرة‌أك‌قد‌ال‌تكوف‌
‌ ‌الرسـو ‌كثَتا ‌٧تد ‌أننا ‌يف ‌السبب ‌ىو ‌ىذا ‌النص. ‌فهم ‌على ‌كثَتا تساعد
‌من‌الكتب‌لتعليم‌اللغة‌تأيت‌ٔتجرد‌الرسومات‌ا٠تطية.التوضيحية‌
‌اٞتميلة‌ ‌التوضيحية ‌الرسـو ‌ك ‌الرسومات ‌كانت ‌عامة، ‌بصفة ك
‌ا١تعتاد‌ ‌ا٠تطوات ‌ك ‌الثقافية. ‌القضايا ‌تناقش ‌اليت ‌للدركس ‌جدا ىحتاجة
‌يف‌ ‌الواردة ‌الصور ‌بقطع ‌ىي ‌اٞتميلة ‌الصور ‌على ‌للحصوؿ استخدامها
االف‌كثَت‌من‌الناس‌الذين‌يستخدموف‌اجملالت‌ك‌الصحف‌ك‌الكتب.‌ك‌
بطاقة‌الربيد‌ك‌٤تتوياهتا‌صور‌ثقافية.‌مىت‌كانت‌الرسومات‌احملتاجة‌ْتجم‌
‌تعليقها‌على‌جدار‌الئمة‌ألخذىا. ‌أكرب،‌فتكوف‌ا١تلصقات‌الالـز
‌كبَتة‌ ‌تكوف ‌أف ‌من ‌ينبغي ‌الفصل ‌أماـ ‌احملتاجة ‌الصور تكوف
‌فاست ‌نظرىا. ‌يف ‌تلميذ ‌كل ‌سهولة ‌ألجل ‌يف‌كاضحة ‌الصور ‌ىذه خداـ
‌ىي‌ ‌هبا ‌يقـو ‌أف ‌جيب ‌اليت ‌األكىل ‌ا٠تطوة ‌ك ‌ا١تعلمُت ‌اىتماـ ‌إىل حاجة
‌يضمن‌ ‌ال ‌الصف ‌غرفة ‌يف ‌معلقة ‌كانت ‌اليت ‌الصور ‌كجود ‌كاف اإلعداد.
تركيز‌اىتماـ‌التالميذ‌أىل‌تلك‌الصور،‌ك‌لتجنب‌ذلك،‌ك‌بدال‌من‌دعوة‌
‌توضي ‌أكال ‌للمعلم ‌ينبغي ‌بنشاط، ‌للمشاركة ‌اىل‌التالميذ ‌حيتاج ‌ما ح
اىتمامو.‌ك‌ينبغي‌٢تذه‌الظركؼ‌تلقي‌اىتماما‌جديا‌من‌يدم‌معلم،‌ألف‌
‌تعمل‌ ‌الصور ‌كل ‌ليست ‌ك ‌متساكية، ‌ليست ‌تلميذ ‌لكل ‌ا١تالحظة قوة
بشرح‌الوضع‌اٟتقيقي.‌ك‌بعبارة‌أخرل،‌ليس‌كل‌التالميذ‌يدر‌كوف‌معٌت‌
‌ٕ٘ما‌ينظرف‌إليو.
                                                          
 ترجم‌من‌:25
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Humaniora, 2004), h.. 176. 
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‌منافع وسيلة الصورة -2
 الصورة‌ىي:ك‌من‌منافع‌كسيلة‌
 مساعدة‌التالميذ‌يف‌تذكر‌أٝتاء‌األشياء‌أك‌الناس‌الذين‌يركهنم.(‌أ)‌
تساعد‌يف‌تسريع‌التالميذ‌يف‌فهم‌مادة‌الشخصية‌من‌حالؿ‌التعليم‌‌(ب)
 عن‌األخالؽ.
‌ج) ‌أكثر‌( ‌مع ‌التعليمية ‌ا١تراد ‌من ‌ا١تفاىيم ‌فهم ‌يف ‌التالميذ مساعدة
‌ملموسة.
‌أىداف وسيلة الصورة -3
‌بصرية‌ٗتدـ‌أىدافا‌عديدة‌منها:الصور‌كسيلة‌
 ٕتمع‌الصورة‌عيوف‌التالميذ‌على‌منظر‌كاحد‌يف‌كقت‌كاحد.(‌أ)
‌ب) ‌ا١تباشر‌( ‌االقًتاف ‌طريق ‌عن ‌الكلمات ‌معاين ‌تعليم ‌يف ‌الصورة تستخدـ
 بُت‌الكلمة‌ك‌الصورة.
‌تستخدـ‌الصورة‌لتكوف‌٤تور‌٤تادثة‌أك‌أية‌نشاطات‌شفوية‌أخرل.(‌ج)
 تدريبات‌التعويض‌بدال‌من‌الكلمات.‌تستخدـ‌الصورة‌يف(‌د)
 تستخدـ‌الصورة‌لتوضيح‌استعماؿ‌بعض‌الًتاكيب‌اللغوية.‌(ق)
 تسنخدـ‌الصورة‌لتكوف‌٤تور‌كتابة‌ك‌صفية‌أك‌قصصية.(‌ك)
 تستخدـ‌الصورة‌لتوضيح‌٤تتول‌مقاؿ‌أك‌قصة.(‌ز)
‌ح) ‌ك‌( ‌للتنويع ‌مصدرا ‌تصبح ‌ك ‌الصف ‌يف ‌جديدا ‌جوا ‌الصورة ٗتلق
 التشويق.
‌طريقة السمعية الشفوية بوسيلة الصورةالخطوات  -4
‌أ) ‌ا١ت( ‌ب‌درسيدخل ‌الدرس ‌يبدأ ‌مث ‌‌نصال‌قراءةالفصل ‌كتكرار‌القصَت مرارا
‌من‌الصورة
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‌دكف‌رؤية‌النص‌القصَت‌‌ّتيدا‌كحيفظوف‌يقلدكفيستمعوف‌ك‌‌التالميذ)ب(‌
‌ ‌اٞتمل)ج( ‌تقدًن ‌أك‌تدريب ‌اٝتية ‌ٚتلة ‌ليبّدؿ ‌التالميذ ‌من ‌بيخاطب ة‌معا،
‌عليتهاف
‌ا١تدرس‌يعطي‌الصورة‌لتطوير‌القصة.)د(‌
‌يأمر‌ا١تدرس‌التالميذ‌لتفكَت‌القصة‌ا١تتعلقة‌بالصورة.)ق(‌
يعرض‌ا١تدرس‌الكلمة‌ا١تناسبة‌بكل‌صورة‌لتكميل‌استخدامها‌مث‌يطور‌)ك(‌
‌التالميذ‌القصة.
‌ ‌كىذا‌)ز( ‌كيطوركهنا ‌ا١تدرس ‌ٔتساعدة ‌القصة ‌لذكر ‌تلميذ ‌كل ‌ا١تدرس يأمر
‌تطوير‌القصة.‌يهدؼ‌إىل
‌ ‌الفصل‌)ح( ‌أماـ ‌القصة ‌لعرض ‌متناكبُت ‌التالميذ ‌يأمر ‌ا١تدرس ‌أف كأخرا،
‌كيصحح‌ا١تدرس‌االخطاء‌ا١توجودة.
‌الفصل الثالث: مهارة الكالم - ج
‌مفهوم مهارة الكالم -6
‌ ‌مهر ‌من ‌مصدر ‌‌–مهارة ‌كأما‌‌–ديهر ‌اإلستطاعة. ‌كمردفها مهارة
‌بنفسو. ‌مكتفيا ‌كاف ‌ما ‌أك ‌القوؿ، ‌فهو ‌اللغة‌‌ٕٙالكالـ ‌أصل ‌يف ‌الكالـ أما
عبارة‌عن‌األصوات‌ا١تفيدة،‌كعند‌ا١تتكلمُت‌ىو‌ا١تعٌت‌القائم‌بالنفس‌الذم‌
يعرب‌عنو‌بألفاظ.‌كيف‌اصطالح‌النحاة:‌اٞتملة‌ا١تركبة‌ا١تفيدة.‌كأما‌التعريف‌
‌يف‌ ‌عما ‌ا١تتكلم ‌بو ‌يعرب ‌الذم ‌ا١تنطوؽ ‌الكالـ ‌فهو: ‌للكالـ االصطالحي
ه،‌كما‌جيوؿ‌ٓتاطره‌من‌مشاعر‌كإحساسات،‌نفسو‌من:‌ىاجسو،‌أك‌خاطر‌
                                                          
 .ٜٗٔٔ)بَتكت:‌دار‌ا١تشرقة(‌ص.‌‌ا١تنجد‌من‌اللغة‌ك‌االعلملويس‌معلوؼ،‌26
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‌من‌ ‌غَته ‌بو ‌يزكد ‌أف ‌يريد ‌كما ‌فكره، ‌أك ‌رأم :‌ ‌من ‌عقلو ‌يزخربو كما
معلومات،‌أك‌٨تو‌ذلك،‌يف‌طالقة‌كانسياب،‌مع‌صحة‌يف‌التعبَت‌كسالمة‌
ككذلك،‌أف‌الكالـ‌كسيلة‌االتصاؿ‌الشفهي‌أم‌كسيلة‌التعبَت‌‌ٕٚيف‌األداء.
ن‌لَتسل‌الرسالة‌عما‌يريد،‌كيعترب‌الكالـ‌يف‌الشفهية‌من‌شخص‌إىل‌اآلخري
تعليم‌اللغة‌الثانية‌من‌ا١تهارات‌األساسية‌يف‌اللغة‌اليت‌٘تثل‌غاية‌من‌غايات‌
‌الدراسة‌اللغوية.
 أىمية تعليم مهارة الكالم -2
‌كالكبار،‌ ‌للصغار ‌اللغوم ‌النشاط ‌ألواف ‌أىم ‌من ‌الكالـ ‌أف الشك
‌الكتابة، ‌من ‌أكثر ‌الكالـ ‌يستخدموف ‌٦تا‌‌فالناس ‌أكثر ‌يتكلموف ‌أهنم أم
يكتبوف،‌كمن‌مث‌نستطيع‌أف‌نعترب‌أف‌الكالـ‌ىو‌الشكل‌الرئيسي‌لالتصاؿ‌
‌اللغة‌ ‌٦تارسة ‌يف ‌جزء ‌أىم ‌يعترب ‌فهو ‌ىنا ‌كمن ‌لإلنساف بالنسبة
 ٕٛكاستخدامها.
‌يف‌ ‌إتقاهنا ‌إىل ‌التلميذ ‌يسعى ‌اليت ‌األساسية، ‌ا١تهارات ‌من الكالـ
‌األجنبية. ‌تع‌ٜٕاللغات ‌أمهية ‌أمهية‌تظهر ‌من ‌األجنبية ‌اللغة ‌يف ‌الكالـ ليم
‌اللغة‌ ‌تعليم ‌منهج ‌يف ‌رئيسا ‌جزءا ‌تعترب ‌الكالـ ‌مهارة ‌اللغة. ‌يف ‌ذاتو الكالـ
‌لغة‌ ‌تعليم ‌أىداؼ ‌أىم ‌من ‌ا١تيداف ‌ىذا ‌على ‌القائموف ‌كيعتربه األجنبية،
 ٖٓأجنبية،‌ذلك‌أنو‌ديثل‌يف‌الغالب‌اٞتزء‌العملي‌كالتطبيقي‌لتعلم‌اللغة.
الكالـ‌يف‌حجرات‌الدراسة‌اللغوية‌مطلوبة‌كألف‌غالبية‌تعليم‌مهارة‌
‌اللغة‌ ‌هبذه ‌الكالـ ‌ىو ‌إليو ‌يهدفوف ‌ما ‌أكؿ ‌األجنبية ‌اللغة ‌يتعلموف من
                                                          
 .ٛق(‌ص.‌‌ٖٔٗٔ)الرياض:‌دار‌ا١تسلم‌للنشر‌ك‌الوزيع،‌ا١تهارات‌اللغوية‌كأمهيتها‌ك‌طرائق‌تدريسها‌أٛتد‌فؤاد‌٤تمود‌علياف،‌27
 .‌‌ٗٗٔ-ٖٗٔ)القاىرة:‌دار‌الثقافة‌للطباعة‌كالنشر،‌دكف‌السنة(‌ص.‌‌أساسيات‌تعليم‌اللغة‌العربية‌كالًتبية‌الدينيةفتحى‌على‌يونس‌كأخركف،‌‌ٕٛ
 .٘ٛٔ(‌ص.‌ٕٔٔٓ،‌الطبعة‌األكىل‌)الرياض:‌مكتبة‌ا١تللك‌فهد،‌إضاءات‌١تعلي‌اللغة‌العربية‌لغَت‌الناطقُت‌هبارٛتن‌بن‌إبراىيم‌الفوزاف،‌عبد‌الٜٕ
‌كالثقافة،‌)إيسيسكو:‌منشورات‌ا١تنظمة‌اإلسالمية‌للًتبية‌كالعل‌طرائق‌تدريس‌اللغة‌العربية‌لغَت‌الناطقُت‌هبا٤تمد‌كامل‌الناقة‌ك‌رشدم‌أٛتد‌طعيمة،‌ٖٓ ـو
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔـ(‌ص.‌ٖٕٓٓق‌/‌ٕٗٗٔ
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ا١تنشدة‌فتناكلت‌الباحثة.‌أمهية‌تعليم‌الكالـ‌عند‌الدكتور‌٤تمد‌كامل‌الناقة‌‌
 كمايلى:‌
‌ي‌(أ) ‌أف ‌تتوقع ‌إمنا ‌أجنبية ‌لغة ‌إبنها ‌تعلم ‌عندما ‌األسرة تحدث‌أف
‌هبا.
‌أف‌الكبَت‌عندما‌يقبل‌على‌تعليم‌لغة‌ما‌يكوف‌التحدث‌هبا.‌(ب)
اللغة‌إننا‌ال‌نتصور‌أمكانية‌اإلستمرار‌يف‌تعليم‌القراءة‌كالكتابة‌‌(ج)
‌األجنبية‌دكف‌التحدث.
أف‌األفراد‌عندما‌يقرأ‌كيكتب‌إمنا‌يفكر‌بوسيطة‌ما‌تعلمو‌شفويا‌(‌د)
‌إستماعا‌كحديثا.
‌ق) )‌ ‌عملية ‌علىأف ‌تعتمد ‌ا١تعلم ‌من ‌كاإلستفادة ‌داهتا ‌اللغة ‌تعليم
‌الدارسُت‌ ‌أخطأ ‌كتصحيح ‌تدريسو ‌يف ‌١تعلم ‌فا اٟتديث.
يستخدـ‌الكالـ‌كىو‌حىت‌عندما‌يصحح‌كتابات‌الدارسُت‌إمنا‌
‌ٖٔيناقشهم‌يف‌ذلك‌شفويا.
‌أىداف تعليم مهارة الكالم -3
‌ما‌ ‌كفهم ‌االخرين ‌مع ‌للتفاعل ‌كسيلة ‌ىي ‌الكالـ ‌مهارة أىداؼ
‌باللغة‌ ‌اٟتركؼ ‌صوت ‌التالميذ ‌يعرؼ ‌أف ‌بعد ‌يبدأ ‌ا١تتكلم3 يستخدمو
‌البعض. ‌بعضها ‌مع ‌اٟتركؼ ‌أصوات ‌بُت ‌الفرؽ ‌معرفة ‌مع ىناؾ‌‌ٕٖالعربية3
‌أىداؼ‌عامة‌لتعليم‌الكالـ‌ديكن‌أف‌نذكر‌أمهية‌كىي:
                                                          
 .٘ٛ(‌ص.‌ٜ٘ٛٔ)رحقوؽ‌الطيب‌كاعادتو‌٤تفوظة‌ٞتميعة‌اـ‌الفرل،‌‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بالغة‌أخرل٤تمد‌كامل‌ناقة،‌31
 ترجم‌من‌:32
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamluatu Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 90. 
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‌تشجيع‌التالميذ‌على‌الصراحة‌يف‌القوؿ‌(أ)
‌قودإعانتهم‌على‌تفهم‌أدب‌األصغاء‌ك‌أدب‌الن‌(ب)
‌تدريبهم‌على‌سرعة‌اإلجابة‌كصواهبا‌كالقدرة‌على‌اإلرٕتاؿ‌(ج)
‌تعويدىم‌سالمة‌النطق‌(د)
‌تدريبهم‌على‌التمثيل.‌(ق)
‌خطوات تعليم مهارة الكالم -4
‌عند‌ ‌ا١تعلم ‌قبل ‌من ‌استخدامها ‌ديكن ‌التىي ‌ا٠تطوات ‌بعض ىناؾ
‌تعليم‌مهارة‌الكالـ،‌من‌بُت‌أمور‌أخرل:
 للتالميذ المبتدئين (أ)
بدأ‌ا١تعلم‌يف‌تدريب‌الكالـ‌من‌خالؿ‌إعطاء‌السؤاؿ‌الذم‌‌(ٔ)
‌ينبغي‌أف‌جييب‌عليو‌التالميذ
يف‌نفس‌الوقت‌يطلب‌من‌التالميذ‌لتعليم‌نطق‌الكلمات،‌(‌ٕ)
‌يرتب‌اٞتمل‌كالتعبَت‌عن‌األفكار.
(ٖ‌ ‌تدريبات‌( ‌على ‌بالإلجابة ‌التالميذ ‌ابعمل ‌ ‌ا١تعلم يأمر
‌اإلجا ‌أك ‌احملادثة ‌حفظ ‌ا١تتعلقة‌الشفوية، ‌األسئلة ‌من بة
‌ٔتحتوم‌النص‌الذم‌يقرائو‌التالميذ.
 للتالميذ المتوسطة ( ب)
‌تعلم‌التحث‌عن‌طريق‌لعب‌األدكار‌(ٔ)
‌ا١تناقسة‌حوؿ‌موضوع‌معُت‌(ٕ)
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‌حيكي‌قصص‌عن‌األحداث‌اليت‌يتعرض‌٢تا‌التالميذ‌(ٖ)
ٖتدث‌عن‌ا١تعلومات‌اليت‌قد‌ٝتعت‌من‌التلفزيوف‌أك‌الراديو‌(‌ٗ)
‌غَتىا.أك‌
 للالميذ المتقدمين (ج)
‌ا١تعلمُت‌اختيار‌ا١تواضيع‌١تمارسو‌الكالـ(‌ٔ)
(ٕ‌ ‌ا١تتعلقة‌( ‌لالىتماـ ‌مثَته ‌ا١تختارة ‌موضوع ‌يكوف ‌اف جيب
‌ْتياة‌التلميذ
‌ينبغي‌اف‌يكوف‌موضوع‌كاضح‌ك٤تدكد(‌ٖ)
(ٗ‌ ‌حىت‌( ‌ا١توضوعات ‌من ‌أكثر ‌أك ‌اثنُت ‌اختيار ‌التالميذ دعوة
ذ‌ىو‌حّرر‌يف‌اختيار‌موضوع‌ناقش‌يف‌هناية‌ا١تطاؼ‌التلمي
 ٖٖحوؿ‌ما‌يعرفونو.
‌المؤشرات في تقويم تعليم مهارة الكالم -5
‌ٜتس‌ ‌الكالـ ‌مهارة ‌تعليم ‌تقوًن ‌يف ‌ا١تؤشرات ‌أف ‌برىاف ‌أستاذ ‌قاؿ كما
‌مؤشرات‌ىي‌ا١تفردات‌كالقواعد‌كالطالقة‌كالتنغيم‌كالفهم‌ا١تعٍت‌:
 المفردات  (أ)
‌بل،‌كلو‌كاف‌٤تادثة‌أساسية.استخداـ‌ا١تفردات‌غَت‌مناسب‌(‌ٔ)
(ٕ‌ ‌الساسية‌( ‌االحتياجات ‌على ‌جدا ‌٤تدد ‌ا١تفردات اتقاف
‌الشحسية.‌
                                                          
 ترجم‌من‌:33
Bisri Mustofah, Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-
MALIKI PRESS, 2011), h. 88-89. 
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اختيار‌ا١تفردات‌غالبا‌غَت‌مناسب‌كٖتديد‌اتقاف‌ا١تفردات‌تثقل‌(‌ٖ)
‌على‌طالقة‌الكالـ‌يف‌مسألة‌اٞتتماعية‌كا١تهتية.
(ٗ‌ ‌مسكلة‌( ‌حوؿ ‌٤تادثة ‌يف ‌مناسب ‌التقنية ‌ا١تفردات استخداـ
‌ة،‌كلكن‌استخداـ‌ا١تفردات‌الكلمات‌الشائعة.معين
(٘‌ ‌حوؿ‌( ‌جيدة ‌كا١تفردات ‌كأذؽ، ‌أكسع ‌التقنية ‌ا١تفردات استخداـ
‌إجتماعي.
‌استخداـ‌ا١تفردات‌التقنية‌كعامة‌ككاسعة‌كذقة.(‌ٙ)
 القواعد (ب)
‌استخداـ‌القواعد‌على‌األغلب‌غَت‌مناسب.(‌ٔ)
(ٕ‌ )‌ ‌تثقل ‌اليت ‌األساليب ‌استخداـ ‌يف ‌خطأ ‌طلقة‌ىناؾ على
‌الكالـ.
‌حيدث‌غالبا‌يف‌استخداـ‌األساليب‌ا١تعينة.(‌ٖ)
(ٗ‌ ‌التثقل‌( ‌كلكنها ،‌ ‌ا١تعينة ‌األساليب ‌استخداـ ‌يف ‌خطأ حيدث
‌على‌طالقة‌الكالـ.
‌حيدث‌خطأ‌قليل‌كلكنو‌ليس‌يف‌استخداـ‌األساليب.(‌٘)
‌ال‌حيدث‌خطأ‌يف‌عملية‌مقابلة‌إال‌اثنُت‌علي‌األكثر.(‌ٙ)
 الطالقة  (ج)
‌توقفت‌احملادثة‌على‌الدكاـ‌كتسبب‌كقوؼ‌ا١تقابلة.(‌ٔ)
‌٘تهلت‌٤تادثة‌إال‌يف‌ٚتلة‌قصَتة.(‌ٕ)
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(ٖ‌ ‌غَت‌( ‌األحياف ‌بعض ‌يف ‌كاٞتملة ‌غالبا، ‌احملادثة ‌شكوؾ ظهر
‌صحيحة.
(ٗ‌ ‌غَت‌( ‌األحياف ‌بعض ‌يف ‌الكلمة ‌كٕتمع ‌أحيانا، ‌احملادثة شكت
‌صحيحة.
‌نقص.الكالـ‌فصيح‌كصحيح‌كلكن‌يف‌بعض‌األحياف‌كاف‌(‌٘)
(ٙ‌ ‌مثل‌( ‌أجنيب ‌أم ‌امر) ‌كل ‌يف ‌كلطيف ‌فصيح ‌الكالـ ‌ذقة ٘تَت
‌الناطقُت‌هبا(.
 التنغيم  (د)
‌اليفهم‌الكالـ‌غالبا.(‌ٔ)
(ٕ‌ ‌كيريد‌( ‌فهما، ‌تصعب ‌اليت ‌القوية ‌كاللهجة ‌ا١تتكرر ‌ا٠تطأ كثَت
‌التكرار‌دائما.
(ٖ‌ ‌اإلستماع‌( ‌على ‌الناس ‌ٕتَت ‌اليت ‌)اإلقليمة( ‌األجنبية ‌اللهجة أثر
‌بعناية،‌الكلمة‌كا٠تطيئة‌تسبب‌سوء‌الفهم.
(ٗ‌ ‌سوء‌( ‌التسبب ‌ا٠تطأ ‌الكالـ ‌)اإلقليمة( ‌األجنبية ‌اللهجة أثر
‌الفهم.‌
‌الحيدث‌خطأ‌الكالـ،‌كتقًتب‌اللهجة‌ا١تعيارية.‌(٘)
‌الكالـ‌معيار)‌أجنيب‌‌:مثل‌الناطقُت‌هبا(.‌(ٙ)
 فهم المعني   (ه)
‌ال‌تفهم‌احملادثة‌البسيطة‌إال‌قليال.(‌ٔ)
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‌تفهم‌احملادثة‌البسيطة‌بطي‌كبرتاج‌إىل‌تفسَت‌كتكرير.(‌ٕ)
(ٖ‌ ‌يف‌( ‌إال ‌كتكرير ‌شرح ‌إىل ‌ ‌كبرٖتتاج ‌ذقة، ‌البسيطة ‌احملادثة تفهم
‌األمر‌ا١تعُت.
‌تفهم‌احملادثة‌العادية‌جيدا،‌كٖتتاج‌إىل‌تكرير‌كشرح‌أحيانا.(‌ٗ)
‌تفهم‌احملادثة‌العادية‌يف‌كل‌أمر،‌إال‌يف‌الكالـ‌ا١تعُت.(‌٘)
(ٙ‌ ‌الناطقُت‌( ‌مثل ‌أجنيب ‌)أم ‌العربيوف ‌يفهم ‌كما ‌العادية ‌احملادثة تفهم
‌ٖٗهبا(.
 االختبار في مهارة الكالم  -6
‌‌ ‌يف ‌ا٢تامة ‌اٞتوانب ‌أحد ‌ىو ‌الكالـ ‌مهارة ‌اللغةاالختبار .‌اختبارات
‌ ‌من ‌التمكن ‌اللغة ‌االختبار ‌اللغةيتطلب ‌استخداـ ‌قواعد ‌ك ‌جوانب .‌بعض
للغوية‌اليت‌ىي‌صعبة‌للغاية‌لتقييم‌مثل‌االختبار‌كلذلك،‌ال‌يوجد‌ا١تهارات‌ا
عة‌كاسعة‌الكالـ‌.أف‌الكالـ‌ىو‌ا١تهارات‌ا١تعقدة‌اليت‌تتطلب‌استخداـ‌٣تمو‌
‌.من‌القدرات‌يف‌كقت‌كاحد
أما‌األىداؼ‌من‌االختبار‌الكالـ‌تقيس‌القدرة‌الطالب‌أف‌يتكلم‌باللغة‌
تغيَت‌عن‌األفكار‌أك‌األكار‌العربية‌فصيحة‌.لتحقيق‌ا٢تدؼ،‌ك‌من‌ا١تتوقع‌أف‌
شفويا‌للمعلم‌.كتقيس‌مهارة‌الكالـ‌يف‌اللغة‌العربية‌ىي‌تقيس‌قدرة‌الطالب‌
يف‌تعبَت‌الشفوم‌ك‌الفكرة‌ك‌مشاعر‌الطالب‌يف‌اللغة‌العربية‌ا١تنطوقة‌.‌كعند‌
عبد‌اٟتميد‌يف‌كتاب‌‌أف‌العديد‌من‌الطرؽ‌لقياس‌قدرة‌كالـ‌التجارب‌اليت‌‌
 :‌سب‌مرحلة‌قدرة‌التجاربويرىا‌ٔتناديكن‌تط
‌
                                                          
 ترجم‌من‌:34
Burhan Nurgiyantoro, Penelitian dalam pengajaran bahasa dan sastra edisi ketiga 
(Yogyakarta:BPFE Yogyakarta,2001), h. 284-286. 
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 )أ( وصف الصورة 
‌العربية،‌‌‌ ‌اللغة ‌بالتخداـ ‌الصور ‌لفظ ‌لوصف ‌الطالب ‌من طلب
‌ْترية‌ ‌ا١تتصلة ‌ا١تسائل ‌من ‌العديد ‌يتطلب ‌أف ‌أحيانا ‌للصور ‌كصفية يف
‌.أك‌صورة‌ك‌يطلب‌من‌الطالب‌لوصف‌ما‌رأيت‌يف‌الصورة
 )ب( وصف الخبرات
‌مثليُ‌ ‌ٕتارهبم، ‌شرح ‌الطالب ‌من ‌الًتيف‌‌ٕت‌طلب ارب
‌ ‌ا١تمتعة ‌شرح‌‌كا٠تربات ‌يف ‌ذلك. ‌كغَت ‌حملزنة ‌ا كا٠تربات
‌:كدليل‌على‌النحو‌التايلالتجارب،‌ديكن‌استخداـ‌األسئلة‌‌
‌!‌وتكلم‌عن‌الرحلة‌اليت‌شاركت‌في‌
‌:‌ع‌النقاط‌التاليةاتب
‌مىت‌تتحرؾ‌للرحلة‌؟(‌ٔ)
‌إىل‌أين‌الرحلة‌؟‌(‌ٕ)
‌؟مع‌من‌تشارؾ‌الرحلة‌‌(ٖ)
‌ه؟تصل‌إىل‌مكاف‌التنزّ‌كيف‌(‌ٗ)
‌كم‌ساعة‌تستغرؽ‌الرحلة‌؟‌(‌٘)
‌ٔتاذا‌تشعر‌؟(‌ٙ)
 )ج( مقابلة ‌‌
مقابلة‌أك‌حوار‌يف‌مهارة‌الكالـ‌بكثرة‌استخدامها،‌سواء‌
‌الطالب‌ ‌دعا ‌ا١تقابلة، ‌.يف ‌الطالب ‌قدرة ‌قياس ‌التعليم عملية
‌ك‌ا١تعايَت‌اليت‌مت‌ٖتديدىا‌كذلك‌.ك‌يف‌ للحوار‌مع‌موضوع‌معُت
لة‌ديكن‌للمعلم‌أك‌٦تتحن‌إجراء‌مقابالت‌مباشرة‌مع‌الطالب‌ا١تقاب
‌.أك‌الطالب‌مع‌اآلخرين
‌)د(‌التعبَت‌اٟتر‌‌
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‌ا ‌التعبَت ‌على ‌الطالب ‌من ‌طلب ‌اٟتر، ‌التعبَت ‌يف‌يف ‌ك ٟتر
-٘‌األكؿ،‌من‌الطالب‌للمحادثة‌عن‌‌.ا١تعاينالتعبَت‌اٟتر‌٢تا‌دقائق
ٚ‌‌‌ ‌العربية ‌اللغة ‌باستخداـ ‌عنو‌دقائق ‌أك ‌ألنفسهم‌كموضوع انا
‌الطالبأحرارا ‌من ‌يتطلب ‌اٟتر ‌التعبَت ‌ا١توضوع‌.كالثاين، ‌من للمحادثة
‌‌ٚ-٘‌اٟتوايل ‌اف ‌ا١تبادئ‌دكف ‌الرئيسيةك ‌األفكار ‌أك ‌النقاد يعطى
‌.ا٠تاصة‌هبم‌للتحدثو‌توجي
‌ْترية‌ ‌تتبع ‌التحدث ‌ففي ‌استخدامها ‌ديكن ‌اليت ا١توضوعات
‌ ‌قبل ‌من ‌الطالب ‌عرؼ ‌اليت ‌ا١توضوعات ‌مع ‌من‌‌يتعامل ‌الغرض ك
‌ا٢تدؼ‌ ‌ألف ‌احملتول، ‌ا١تسألة ‌ك ‌الصعوبة ‌جيد ‌مل ‌الطالب ‌أف ىو
‌على‌ ‌دكف ‌العربية ‌اللغة ‌باحملدثة ‌الطالب ‌قدرة ‌لقياس ‌مو النهائي
 .احملتول
 )ه( مناقشة        ‌
يُطلب‌من‌الطالب‌مناقشة‌موضوع‌معُت،‌كما‌ديكن‌تنفيذ‌
خاصةن‌إذا‌كانت‌قدرة‌الطالب‌‌ا١تناظرات،النقاش‌بنماذج‌مثل‌
ٖ٘متقادـ.علىمستول‌
                                                          
 ترجم‌من‌:35
Abd. Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk studi Islam, (UIN Malik Press, 2010 h. 
57-62 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
‌فتعُت‌الباحثةٖٙطريقة‌البحث‌ىي‌الطريقة‌العلمية‌لنيل‌ا١تعلومات‌هبدؼ‌خاص.
‌ما‌يلى:قائق‌يف‌ىذا‌البحث‌العلمي‌باستخداـ‌الطريقة‌ا١تعينةكاٟت
 نوع البحث - أ
‌الكيفية‌ ‌الطريقة ‌مها ‌قسمُت ‌إىل ‌تنقسم ‌البحث ‌طريقة ‌أّف ‌عرفنا كما
(kualitatif)‌‌ ‌الكمية ‌‌.(kuantitatif)كالطريقة ‌الكيفية ‌طريقة‌‌(kualitatif)الطريقة ىي
‌بصفة‌ ‌كمعلوماهتا ‌الوصفية ‌كالبيانات ‌البحث ‌أىداؼ ‌يف ‌الباحثة ‌تبحث ‌اليت البحث
‌الكمية ‌الطريقة ‌كأما ‌كالبيانات‌‌(kuantitatif)عامة. ‌البحث ‌أىداؼ ‌أم ‌عكسها ىي
‌ٖٚالوصفية‌كمعلوماهتا‌بصفة‌كاضحة‌ك٤تديدة.
استخدمت‌الباحثة‌طريقى‌الدراسات‌ا١تيدانية‌يف‌ىذا‌البحث.‌كاستخدمت‌
‌ ‌الكمية ‌الطريقة ‌(kuantitatif)الباحثة ‌عن ‌البيانات ‌لنيل ‌الكمية ‌الطريقة ‌كإف تطبيق‌.
‌ل ‌الصورة ‌بوسيلة ‌الشفوية ‌السمعية ‌العاشر‌طريقة ‌الفصل ‌لتالميذ ‌الكالـ ‌مهارة ًتقية
‌غرسيك.‌ٕبا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌فروض البحث - ب
‌بالبيانات‌ ‌مثبت ‌حىت ‌البحث ‌مسألة ‌على ‌مؤقتة ‌إجابة ‌الفرضية إف
‌كمهااجمل ‌نوعاف ‌البحث ‌فرضية ‌إف ‌البدلية‌موعة، كالفرضِت‌‌(Ha)الفرضية
‌(Ho)الصرفية ‌‌رضيةف. ‌ما ‌‌تدؿالبدلية ‌ا١تستقل ‌بُت كا١تتغَت‌‌(Variabel x)العالقة
                                                          
 ترجم‌من‌:36
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta 2017) h. 3.  
 ترجم‌من‌:37
Prof.Dr Rully. Indrawan dan Prof.Dr.R.Poppy Yuniawati, Metodologi Penelitian, (PT.Refika 
Aditama 2016) h.17. 
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‌تدؿالصفرية‌ما‌ال‌رضيةبُت‌الفرقتُت.‌أما‌الف‌فرؽأك‌كجود‌ال‌(Variabel y)التابع‌
 بُت‌الفرقتُت.‌فرؽالعالقة‌بُت‌ا١تتغَت‌ا١تستقل‌كالتغَت‌التابع‌أك‌عدـ‌كجود‌ال
‌(Ha)البدلية‌‌الفرضية-ٔ
تغَت‌مك‌‌(variabel x)مستقل‌‌بُت‌تغَتمىي‌توضيح‌كجود‌عالقة‌بُت‌
يف‌ىذا‌البحث‌(variabel x)ستقل‌ا١تتغَتا١ت‌أما‌.(variabel y)غَت‌مستقل‌
 variabel)تغَت‌غَت‌مستقل‌١تاطريقة‌السمعية‌الشفوية‌ك‌التطبيق‌ىو‌فعالية‌
y)كالفر‌‌‌ ‌الكالـ. ‌مهارة ‌ىو ‌البحث ‌ىذا ‌ىي‌‌ضيةيف ‌البحث ‌٢تذا البدلية
‌ ‌الكالـ ‌مهارة ‌ترقية ‌كجود ‌دلت ‌بعد ‌الشفوية‌التطبيق ‌السمعية طريقة
‌اإلسالمية‌ ‌الثانوية ‌با١تدرسة ‌العاشر ‌الفصل ‌لتالميذ ‌الصورة بوسيلة
‌غرسيك.‌ٕاٟتكومية‌
‌(Ha)‌الصفرية‌الفرضية-ٕ
‌ ‌بُت ‌عدمعالقة ‌توضيح ‌مىي ‌مستقل ‌غَت‌مك‌‌(variabel x)تغَت تغَت
‌ ‌(variabel y)مستقل ‌‌ضيةكالفر‌. ‌ىي ‌البحث ‌٢تذا كجود‌‌عدـالصرفية
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌التطبيق‌ترقية‌مهارة‌الكالـ‌بعد‌
‌ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌الثانوية ‌با١تدرسة ‌العاشر ‌الفصل ‌ٕلتالميذ
‌غرسيك.
‌مجتمع البحث وعينتو - ج
‌مجتمع البحث -6
‌ا١تستخدمة‌ ‌األشخاص ‌أك ‌االفراد ‌من ‌ٚتع ‌ىو ‌البحث ‌ٔتجتمع كا١ترد
‌فيسمى‌ ‌الفصل ‌يف ‌عناصر ‌ٚتيع ‌ا١تالحظة ‌أرادت ‌إذا ‌البحث. ‌حصوؿ لتعميم
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‌اجملتمع. ‌الفصل‌‌ٖٛٔتالحظة ‌يف ‌تالميذ ‌كل ‌ىو ‌البحث ‌ىذا ‌البحث ك٣تتمع
-ٜٕٔٓغرسيك‌السنة‌الدراسة‌‌ٕالعاشر‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
 كعدد‌٣تتمع‌البحث‌فيها‌حوؿ‌مائة‌التالميذ.‌ٕٕٓٓ
‌عينة البحث -2
أما‌عينة‌البحث‌فهي‌بعض‌أك‌٘تثيل‌من‌٣تتمع‌البحث‌الذم‌يكوف‌نائبا‌
‌استخدمتم.‌كلتعيُت‌عينة‌البحث‌فيو‌منو.‌كأخدت‌الباحثة‌بعضهم‌نائبا‌عنه
‌ىادؼ‌الباحثة ‌العينات ‌ىو(purposive sampling)أساليب ‌البحث ‌عينة ‌كأما .‌
"‌ ‌العاشر ‌الفصل ‌يف ‌التالميذ ‌ٕٚتيع ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌الثانوية ‌با١تدرسة "ٕ‌
‌غرسيك‌كعددىم‌يف‌ىذا‌الفصل‌أربعوف‌تلميذا.
‌طريقة جمع البيانات - د
 تستخدـ‌الباحثة‌الطرائق‌ا١تتعددة‌ٞتمع‌البيانات‌يف‌ىذا‌البحث‌العلمي‌كىي:
‌(observasi)طريقة‌ا١تالحظة‌‌-ٔ
‌ ‌يف ‌كسيلة ‌كىي‌ىي ‌عنو. ‌يسمع ‌أك ‌مايشهد ‌خالؿ ‌من اكتسابا١تعلومات
‌ا١تباشرة. ‌غَت ‌أك ‌با١تباشرة ‌األنشطة ‌مشاىدة ‌ك‌‌ٜٖطريقة ‌ىذه‌استخدمت الباحثة
‌تدريس‌ ‌عملية ‌ك١تعرفة ‌لتالميذ ‌با١تشاىدة ‌البيانات ‌أك ‌ا١تعلومات ‌ٞتمع الطريقة
‌اللغة‌العربية‌يف‌الفصل.‌
‌
‌
                                                          
 ترجم‌من‌:38
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 
h.131. 
 ترجم‌من‌:39
Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet Ke-2; Bandung: 
Pustaka Setia, 2012), h. 131. 
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‌(wawancara)طريقة‌ا١تقابلة‌‌-ٕ
بلة‌ىي‌طريقة‌ٚتع‌البيانات‌بعملية‌األسئلة‌كاألجوبة‌إىل‌ا١تخرب‌اقطريقة‌ا١ت
‌مباشرة. ‌ا١تستجيب ‌البيانات‌‌استخدمتك‌‌ٓٗأك ‌١تعريفة ‌الطريقة ‌ىذه الباحثة
‌لتالميذ‌ ‌الكالـ ‌مهارة ‌تعليم ‌عند ‌ا١تدرس ‌كموقف ‌الكالـ ‌تدريس ‌عملية عن
‌غرسيك.‌ٕالفصل‌العاشر‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
 (Dokumentasi)طريقة‌الوثائق‌‌-ٖ
ىي‌طريقة‌ٚتع‌البيانات‌كمصدرىا‌مكتوبة‌من‌الكتب‌كاجملالت‌كاٞترائد‌
‌عن‌‌استخدمتك‌‌ٔٗكغَتىا. ‌ا١تعلومات ‌على ‌للحصوؿ ‌الطريقة ‌ىذه الباحثة
‌تاريخ‌تأسيس‌ا١تدرسة‌كحالة‌ا١تعلم‌كالتالميذ‌كغَت‌ذلك.
‌(Tes)طريقة‌االختبار‌‌-ٗ
‌ا ‌البحث ‌ىذا ‌ستخديف ‌كمل‌مت ‌ا١تدرس. ‌من ‌االختبار ‌طريقة الباحثة
‌كمزاف. ‌عيوب ‌يعرؼ ‌ال ‌حىت ‌كثَتة ‌مرة ‌ىذه‌‌استخدمتٕٗديتحن الباحثة
 التالميذ‌يف‌تعليم‌مهارة‌الكالـ.‌‌ءةالطريقة‌١تعرفة‌كفا
‌بنود البحث - ه
‌ ‌ىو ‌البحث ‌الطبيعية‌بنود ‌الظواىر ‌مالحظة ‌عن ‌لقياس ‌ا١تستخدمة األلة
‌ ‌البحث ‌ىذه ‌كيف ‌البحث.‌كاالجتماعية. ‌متغَت ‌ىي ‌كاالجتماعية ‌الطبيعية الظواىر
 تخدمت‌الباحثة‌كثَتا‌من‌بنود‌البحث،‌كىي:اس
                                                          
 ترجم‌من‌:40
Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta,2012), h. 193. 
 ترجم‌من‌:41
Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian,(Jakarta: PT. Rinieka Cipta,1997), h. 234. 
 ترجم‌من‌:42
Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian, h.224. 
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٣تموعة‌األسئلة‌لنيل‌اٟتقائق‌كا١تعلومات‌يف‌الطريقة‌ا١تقابلة‌عن‌تعليم‌اللغة‌‌-ٔ
‌يف‌ ‌التدريس ‌عملية ‌١تعرفة ‌ا١تالحظة ‌كصفحة ‌الفصل. ‌يف ‌كتعلمها العربية
‌الثان ‌با١تدرسة ‌العاشر ‌الفصل ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌كلتقدير‌‌ٕوية غرسيك
‌ ‌تطبيق ‌فعالية ‌يف ‌التعليمية ‌ا١تواد ‌بوسيلة‌الإعداد ‌الشفوية ‌السمعية طريقة
‌الصورة‌لًتقية‌مهارة‌الكالـ‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية.
‌عن‌‌-ٕ ‌كا١تعلومات ‌البيانات ‌لنيل ‌الوثائق ‌طريقة ‌يف ‌كالصور ‌ا١تكتوبة الوثائق
"‌ ‌العاشر ‌الفصل ‌يف ‌التالميذ ‌كعدد ‌اإلسالمية‌ٕا١تدرسة ‌الثانوية ‌با١تدرسة "
‌غرسيك.‌ٕاٟتكومية‌
ٖ-‌‌ ‌تطبيق ‌فعالية ‌عن ‌كا١تعلومات ‌اٟتقائق ‌لنيل ‌السمعية‌الاالختبارات طريقة
مهارة‌الكالـ‌لتالميذ‌الفصل‌العاشر‌با١تدرسة‌‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لًتقية
‌غرسيك.‌ٕالثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌طريقة تحليل البيانات - و
‌ ‌البيانات ‌ٖتليل ‌إحدل ‌لإلجابةىي ‌البحث.الطرائق ‌يف ‌ا١تستخدـ كيف‌‌ٖٗالسؤاؿ
‌بالطريقة‌ ‌ا١ترتذة ‌األرقاـ ‌من ‌حقائق ‌كىي ‌الكمية ‌حقائق ‌الباحثة ‌قدمت ‌الفرصة ىذه
‌تعليم‌‌اإلحصائية. ‌تطبيق ‌١تعرفة ‌البيانات ‌لتحليل ‌الباحثة ‌تستخدـ ‌اليت ‌الرموز كأما
‌ ‌باستحداـ ‌الكالـ ‌مهارة ‌على ‌العربية ‌الصورة‌الاللغة ‌بوسيلة ‌الشفوية ‌السمعية طريقة
‌ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌الثانوية ‌با١تدرسة ‌العاشر ‌الفصل ‌رمز‌‌ٕلتالميذ ‌كىو غرسيك
 .(T-test)كرمز‌االختبار‌(prosentase)ا١تأكية
 
 
                                                          
 ترجم‌من‌:43
Koentjoro ningrat,metodologi penelitian (Jakarta: Gramedia,1987), h. 173. 
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‌(Prosentase)رمز‌ا١تأكية‌‌-ٔ
‌العاشر‌ ‌الفصل ‌لتالميذ ‌الكالـ ‌مهارة ‌عن ‌البيانات ‌لتحليل ‌ا١تأكية رمز
‌ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌الثانوية ‌الباحثة‌‌ٕبا١تدرسة ‌عليو ‌حصل ‌الذم غرسيك
‌بطريقة‌االستبيانات‌كىي:
  
 
  
       
‌البياف:
Pالنسبة‌ا١تأكية‌=‌
Fتواتر‌اإلجابات‌=‌
Nعدد‌ا١تستجبُت‌=‌
‌=‌رقم‌ثابت100%
‌العلمي،‌ ‌اإلفًتاض ‌كٖتقيق ‌اجملموعة ‌البيانات ‌ٖتليل ‌يف ‌التعيُت ‌ك ‌التفسَت أما
‌ٗٗفستعمل‌الباحثة‌ا١تقدار‌الذم‌قدمو‌سوىارسيمي‌أريكونطا‌فيما‌يلي:
‌ٖٔٓاللوحة:‌
‌أحواؿ‌مستول‌النتائج‌كتقدير‌التالميذ
 التقدير النتيجة الرقم
‌جيد‌ٙٚ-ٓٓٔ‌.ٔ
‌مقبوؿ‌ٙ٘-٘ٚ‌.ٕ
                                                          
 ترجم‌من‌:44
Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian suatu pendekatan praktik edisi revisi (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006), h. 146. 
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‌ناقص‌ٓٗ-٘٘‌.ٖ
‌قابح‌ٓٔ-ٜٖ‌.ٗ
 T-test)(رمز‌االختبار‌-ٕ
‌‌استخدمت ‌تطبيق ‌فعلية ‌كفاءة ‌١تعرفة ‌الشفوية‌الالباحثة ‌السمعية طريقة
‌الثانوية‌ ‌با١تدرسة ‌العاشر ‌الفصل ‌لتالميذ ‌الكالـ ‌مهارة ‌لًتقية ‌الصورة بوسيلة
‌ ‌اٟتكومية ‌‌ٕاإلسالمية ‌اختبار ‌ىو ‌ا١تستخدـ ‌ركموز ‌أما  Test)غرسيك،
“t”).ٗ٘‌
ت‌الباحثة‌رمز‌ا١تقارنة‌اليت‌تعرؼ‌برمز‌كأما‌١تعرفة‌ىذه‌الفركض‌استخدم
“T-test”ز‌كما‌يلي:و‌الرم‌أماين‌كاالرتباط‌بينها.‌الكبَت‌للعينتُت‌‌‌
 
  
  
    
 
‌البياف:
‌=‌ا١تقازنة  
)الفرقة‌التجريبية(‌كاٟتصوؿ‌على‌xمن‌متغَت‌(mean)=‌ا١تتوسطة‌  
‌الصيغة:‌
   
∑ 
 
 
∑ ‌ ‌عدد ‌٥ت= ‌متغَت ‌من ‌‌Xتلفة ‌متغَت ‌كمن ‌التجريبية( ‌Y)الفرقة
‌)الفرقة‌ا١ترقبة(‌
Nٚتلة‌البيانات‌=‌
                                                          
 ترجم‌من‌:45
Sugiono, Statistika untuk Penelitian ( Bandung: Alfabeta,2010),h. 138. 
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ٖٛ 
 
  
 
    ‌ ‌متغَت ‌من ‌ا١تعيارم ‌اإل٨تراؼ =Xكمن‌‌‌ ‌التجريبية( )الفرقة
‌)الفرقة‌ا١ترقبة(‌كاٟتصوؿ‌على‌الصيغة:‌Yمتغَت‌
  
   √
∑  
  (
∑ 
 ) 
 
 =‌اإل٨تراؼ‌ا١تعيارم‌من‌عدد‌ا١تختلفة‌كاٟتصوؿ‌على‌الصيغة:   
  
   
   
√   
 
Nٚتلة‌البيانات‌=‌
بوسيلة‌‌طريقة‌السمعية‌الشفويةال=‌عدـ‌فعالية‌قبل‌كبعد‌تطبيق‌  
‌لًتقية‌مهارة‌الكالـالصورة‌
  ‌ ‌تطبيق ‌كبعد ‌قبل ‌فعالية ‌كجود ‌الشفويةال= ‌السمعية ‌طريقة
‌لًتقية‌مهارة‌الكالـ‌بوسيلة‌الصورة
‌اليت‌‌ ‌ا٠تطوات ‌من ‌العديد ‌ىناؾ ‌اإلختبار ‌الرمز ‌يف ‌الدخوؿ قبل
‌كىي:ينبغي‌القياـ‌هبا،‌
 ∑   برموز=‌‌Mean Of Difference  ) (يطلب‌-ٔ
 
‌
  بركمز‌=‌‌Standart Deviaceيطلب‌‌-ٕ
   √
∑  
 
 (
∑ 
 
) 
 
 SE)Mean Of Difference)من‌‌Standart Erorيطلب‌-ٖ
  برموز=
   
   
√   
 
‌         برموز‌=‌‌  يطلب‌‌‌-ٗ
‌  تقدًن‌التفسَت‌على‌‌-٘
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ٖٜ 
 
 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
حيتوم‌ىذا‌الباب‌على‌فصلُت‌:‌الفصل‌األكؿ‌حملة‌عن‌ا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌
‌غرسيك،‌ك‌الفصل‌الثاين‌عرض‌البيانات‌كٖتليلها.‌ٕاٟتكومية‌
‌غرسيك 2الفصل األّول : لمحة عن المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  - أ
‌غرسيك 2ىوية المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -6
‌‌اسم‌ا١تدرسة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌الثانوية ‌ا١تدرسة :ٕ‌
‌غرسيك
‌ٕٕٖٖٓٓٓ٘٘ٔٔٔ:‌‌‌‌رقم‌ا١تدرسة‌‌
‌ٕٚٛٔٓٛ٘ٓ:‌‌رقم‌ا١تدرسة‌الوطنية‌الرئسي‌‌
‌ٚ:‌الشارع‌ماتاتو‌‌‌‌‌العنواف‌‌
‌:‌بنجاغ‌‌‌‌القرية‌‌
‌:‌غرسيك‌‌‌‌ا١تدينة‌‌
‌:‌جاكل‌الشرقية‌‌‌‌الوالية‌‌
‌ٜٜٚٔ:‌‌‌‌تاريخ‌إقامتها‌‌
‌ٕٖٜٜٖٗٙٚٔٓ:‌‌‌‌رقم‌ا٢تاتف‌‌
‌:‌أ‌‌‌‌شهادة‌ا١تدرسة‌‌
‌ٙٗ:‌الدكتور‌اٟتاج‌َٝترِم‌ا١تاجستَت‌‌‌رئيس‌ا١تدرسة‌‌
‌"‌ٕ:‌يف‌الصف‌العاشر‌"‌‌‌فصل‌البحث‌‌
‌
                                                          
‌اإلثنُت‌يف‌التاريخ‌‌ٕنتيجة‌الوثائق‌ٔتدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌46  .ٕٕٓٓيناير‌‌ٕٚغرسيك‌يـو
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‌غرسيك 2تاريخ تأسيس مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -2
قع‌يف‌غرسيك‌ىي‌ا١تدرسة‌اليت‌ت‌ٕا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌شارع‌ماتاتو‌يعٍت‌يف‌قرية‌بنجاغ‌غرسيك‌جاكل‌الشرقية‌اإلندكنيسية.‌
‌‌ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌الثانوية ‌بدايتها‌‌ٕا١تدرسة ‌)أ( ‌الشهادة غرسيك
"‌ ‌ٔتؤّسسة ‌ا١تتّيم ‌األىلية ‌الثانوية ‌YPIMا١تدرسة ‌ك ‌‌يف" إىل‌‌تغَت‌ٜٜٚٔسنة
"‌ك‌منذ‌كجودىا‌يف‌MAN 2 Gresikغرسيك"‌ٕا١تدرسة‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌.شارع‌ماتاتو،‌كانت‌ىذه‌ا١تدرسة‌تطور‌جيدا‌إىل‌حد‌ما
‌غرسيك 2رؤية وبعثة المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -3
 ( Visiغرسيك ) 2)أ( رؤية المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
يف‌متفوؽ‌"‌غرسيك‌ٕرؤية‌ا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌ك‌التكنولوجيا(‌ك‌IMTAQ)‌اإلدياف‌ك‌التقول ‌(IPTEK)‌تتفوؽ‌يف‌العلـو
‌لبيئة.ك‌عامل‌با
 (Misiغرسيك ) 2اإلسالمية الحكومية  )ب( بعثة المدرسة الثانوية
 غرسيك‌كما‌يلى:‌ٕبعثة‌ا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌  
(ٔ‌ ‌إىل ‌ا١توجو ‌التعليم ‌جودة ‌ٖتسُت ‌اإلدياف‌اإل( جتهاد
‌كالتقول‌كالذكاء‌كا١تهارات
‌إجيٕ) ‌ا( ‌د ‌ا١تدرسة ‌أىل ‌بسلوؾ ‌ك‌ًتاز‌اإلحيهتّم ‌التلوث م
‌ك‌احملافظتها.‌ٛتاية‌البيئة‌من‌عليها
كفاءة‌التالميذ‌باللغة‌العربية‌ك‌باللغة‌اإل٧تليزية‌ك‌‌‌(‌تطويرٖ)
‌البحث
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‌تعليم‌ا١تفرّح‌البيئة‌ا١تدرسة‌النظيفة‌كالصحة‌كمنشأ‌‌دا(‌إجيٗ)
‌موثوؽ‌للمجتمع‌(‌بناء‌صورة‌ا١تدرسة‌كتزامل٘)
(ٙ‌ ‌‌صنع( ‌الوارفة ‌ا١تدرسة ‌للوصوؿبيئة ‌إىل ا١تدرسة‌‌ا١تدرسة
Adiwiyata
47
 
 الهيكل التنظيمي -4
غرسيك‌كما‌‌ٕأما‌ا٢تيكل‌التنظيمي‌ا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌‌‌
‌ٛٗيلي:
‌(ٔ.ٗصورة‌)
‌غرسيك‌ٕصورة‌ا٢تيكل‌التنظيمى‌١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
                                                          
‌اإلثنُت‌يف‌التاريخ‌‌ٕاإلسالمية‌اٟتكومية‌نتيجة‌الوثائق‌با١تدرسة‌الثانوية‌ٚٗ ‌.ٕٕٓٓيناير‌‌ٕٚغرسيك‌يـو
‌السبت،‌‌ٕبا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌‌TUا١تقابلة‌مع‌األستاذ‌مشكوٍر‌عريف،‌يف‌غرفة‌‌ٛٗ  .ٕٕٓٓفرباير‌‌ٔغرسيك‌يـو
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‌غرسيك 2في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  أحوال المدرسين -5
غرسيك‌‌ٕيف‌ا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌‌عدد‌ا١تدرسُت‌‌
‌ٜٗ.مدرسا‌ٚٙىي‌‌ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓعاـ‌الدراسي‌
‌ٔ.ٗاللوحة:‌
‌غرسيك‌ٕيف‌ا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌‌أحواؿ‌ا١تدرسُت
 الرقم أسماء المدرسين الوظيفة المدة الدراسية
 ٔ ٝترم رئيس‌ا١تدرسة 
 ٕ فموجي ا١تدّرس الفزياء
 ٖ ترم‌نرية ا١تدّرسة البيولوجيا
 ٗ سكرجي ا١تدّرس اللغة‌اإل٧تلزية
 ٘ ىدل ا١تدّرس الكمياء
 ٙ نصَت ا١تدّرس الرياضّيات
 ٚ سعدم ا١تدّرس اللغة‌اإل٧تلزية
 ٛ تقرب ا١تدّرس التاريخ
 ٜ مسعودين ا١تدّرس اللغة‌العربية
 ٓٔ سرم‌سلستنا ا١تدّرسة البيولوجيا
 ٔٔ سيت‌حليمة‌السعادة ا١تدّرسة اٞتغرافية
 ٕٔ حسن‌ا٢تداية ا١تدّرسة القرآف‌حديث
 ٖٔ أٛتد‌شيق ا١تدّرس الفيزياء
 ٗٔ سًتمي ا١تدّرسة اإلقتصادم
 ٘ٔ أٛتد‌حصل‌متقُت ا١تدّرس عقيدة‌أخالؽ
                                                          
‌السبت،‌‌ٕنوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌ا١تقابلة‌مع‌األستاذ‌سيف‌العريف،‌يف‌غرفة‌نائب‌الرئيس‌ا١تدرسة‌با١تدرسة‌الثا49  .ٕٕٓٓفرباير‌‌ٔغرسيك‌يـو
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 ٙٔ سعيب ا١تدّرس الفقو
 ٚٔ نينيك‌سورية ا١تدّرسة البيولوجيا
 ٛٔ اسعدة ا١تدّرسة تارخ‌الثقايف‌اإلسالمية
 ٜٔ فريدة‌اٟتسنة ا١تدّرسة الرياضّيات
 ٕٓ ٤تمد‌ىرم‌فرينط ا١تدّرس الفقو
 ٕٔ امي‌ٛتيدة‌رناكيت ا١تدّرسة اللغة‌اإلندكنيسية
 ٕٕ دينا‌تريناسرم ا١تدّرسة الفيزياء
 ٖٕ ٤تمد‌صاٟتُت ا١تدّرس اللغة‌اإلندكنيسية
 ٕٗ نور‌ىداية ا١تدّرسة اللغة‌العربية
 ٕ٘ سيف‌العريف ا١تدّرس الرياضّيات
 ٕٙ كستور ا١تدّرس تربية‌بنجاسيال
 ٕٚ سورطنا ا١تدّرس اإلجتماعي
 ٕٛ مرية‌علفة ا١تدّرسة عقيدة‌أخالؽ
 ٜٕ سيت‌نور‌فضيلة ا١تدّرسة القرآف‌حديث
 ٖٓ ادلنا‌فريدة‌النساء ا١تدّرسة الرياضّيات
 ٖٔ يوين‌دكم‌فرمناسرم ا١تدّرسة الرياضّيات
 ٕٖ كحيو‌ادم‌سفًتا ا١تدّرس التارخ‌اإلندكنيسية
 ٖٖ احينا‌فاتح‌آزا‌ربن ا١تدّرس التارخ
 ٖٗ فوجياف ا١تدّرس الكمياء
 ٖ٘ مستغفرر‌اصرار‌مستعُت ا١تدّرس الرياضة‌الصحة
 ٖٙ صحيبة ا١تدّرسة التوجيو‌االرشادم
 ٖٚ سلمت‌ىريونا ا١تدّرس اللغة‌ك‌األدب‌اإلجيليزية
 ٖٛ نونوغ‌فيفا‌زنيدا ا١تدّرسة القرآف‌حديث
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 ٜٖ ركضة‌الفردكس ا١تدّرسة التوجيو‌االرشادم
 ٓٗ ازىرم ا١تدّرس علم‌الفن‌كالثقافة
 ٔٗ فيتا‌نور‌ٛتيدة ا١تدّرسة اٞتغرافية
 ٕٗ ىداية‌ا١تعرفة ا١تدّرسة تربية‌بنجاسيال
 ٖٗ دياف‌صفية‌اٟتسنة ا١تدّرسة التوجيو‌االرشادم
 ٗٗ ٤تمد‌صالحدين‌ٛتيد ا١تدّرس الرياضّيات
 ٘ٗ أٛتد‌زبيد‌امراهلل ا١تدّرس اللغة‌ك‌األدب‌اإلجيليزية
Pakarya dan KWU سفرطا ا١تدّرس ٗٙ 
 ٚٗ رنا‌دكم‌فرستيا ا١تدّرس الرياضة‌الصحة
 ٛٗ ٤تمد‌ىنكي‌سفرينطو ا١تدّرس علم‌الفن‌كالثقافة
 ٜٗ زين‌العرفُت ا١تدّرس اللغة‌العربية
 ٓ٘ اندة‌ٚتعية‌احملمودة ا١تدّرسة الرياضّيات
 ٔ٘ فايت‌نانك‌ىداييت ا١تدّرسة اللغة‌اإلندكنيسية
 ٕ٘ ىرم‌ياين ا١تدّرسة التوجيو‌االرشادم
 ٖ٘ عبد‌الرٛتن‌كاحد ا١تدّرس اإلقتصادم
 ٗ٘ ماغا‌دكسًتية ا١تدّرسة عقيدة‌أخالؽ
 ٘٘ خَتة‌عمرة ا١تدّرسة علم‌الفن‌كالثقافة
 ٙ٘ ٤تمد‌بيهقي ا١تدّرس اللغة‌اإلندكنيسية
 ٚ٘ نور‌ديانا‌مولدة ا١تدّرسة البيولوجيا
 ٛ٘ فطرم‌انغريٍت ا١تدّرسة التارخ‌اإلندكنيسية
 ٜ٘ سيت‌نور‌الفاادة ا١تدّرسة اٞتغرافية
 ٓٙ ٤تمد‌فوزم ا١تدّرس الرياضّيات
 ٔٙ ٤تمد‌فطرا‌رٛتادين ا١تدّرس الرياضة‌الصحة
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 ٕٙ مرءة‌الصاٟتة ا١تدّرسة اإلجتماعي
 ٖٙ ٤تمد‌رياف‌فردكس ا١تدّرس التارخ‌اإلندكنيسية
 ٗٙ دياف‌فجر‌كيت ا١تدّرسة اللغة‌اإل٧تلزية
Pakarya dan KWU ادتيا‌زكي‌الفرسي ا١تدّرس ٙ٘ 
 ٙٙ نور‌عإشي‌ساكنة ا١تدّرسة الكمياء
Pakarya dan KWU حق‌ا١تبُت ا١تدّرس ٙٚ‌
‌
 غرسيك 2أحوال التالميذ في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -6
‌ٕٔٓٔغرسيك‌‌ٕعدد‌التالميذ‌يف‌ا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌‌
‌ٓ٘.ٖٔٔ‌ك‌تلميذا‌ٖٔٔتلميذة‌‌تلميذا.‌تتكوف‌من
‌ٕ.ٗاللوحة:‌
‌غرسيك‌ٕأحواؿ‌التالميذ‌يف‌ا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
 المجموع المؤنث المذكر الصف الرقم
‌ٕٖ٘‌ٕٙٙ‌ٚٛ‌العاشر‌ٔ
‌ٕٖ٘‌ٖٕٗ‌ٕٛ‌عشر‌اٟتادية‌ٕ
‌ٖٖٗ‌ٕٓٗ‌ٖٓٔ‌عشر‌اإلثنة‌ٖ
 6226 749 272 المجموع
‌
                                                          
‌السبت،‌‌ٕا١تقابلة‌مع‌األستاذ‌سيف‌العريف،‌يف‌غرفة‌نائب‌الرئيس‌ا١تدرسة‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌50  .ٕٕٓٓفرباير‌‌ٔغرسيك‌يـو
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 2أحوال وسائل التعليم في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -7
 غرسيك
‌الثانوية‌‌ ‌ا١تدرسة ‌يف ‌التعليم ‌كسائل ‌احواؿ ‌عن ‌البيانات ‌الباحثة تقدـ
‌ ‌اٟتكومية ‌يلى:‌‌ٕاإلسالمية ‌فيما ‌التسهيالت ‌عن ‌البيانات ‌أما ‌ك غرسيك.
٘ٔ‌
‌ٖ.ٗاللوحة:‌
‌غرسيك‌ٕأحوؿ‌كسائل‌التعليم‌يف‌ا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
 الحال العدد الوسائل التعليم الرقم
‌جيد‌ٔ‌غرفة‌رئس‌ا١تدرسة‌ٔ
 جيد‌ٖٓ‌الفصل‌ٕ
 جيد‌ٔ‌غرفة‌ا١تعلم‌ٖ
 جيد‌ٔ TUغرفة‌‌ٗ
 جيد‌ٔ غرفة‌التوجيو‌االرشادم‌٘
 جيد‌ٔ‌غرفة‌نائب‌الرئيس‌ا١تدرسة‌ٙ
 جيد‌ٔ‌ا١تعّدات‌الرياضةغرفة‌‌ٚ
 جيد‌ٔ‌ا١تكتبة‌ٛ
 جيد‌ٗ‌ا١تعمل‌ٜ
 جيد‌ٔ‌غرفة‌ا١تسرح‌ٓٔ
 جيد‌OSIS‌ٔغرفة‌‌ٔٔ
 جيد‌ٔ‌غرفة‌اٞترموز‌ٕٔ
                                                          
‌اإل‌ٕنتيجة‌الوثائق‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌51  .ٕٕٓٓيناير‌‌ٕٚثنُت‌يف‌التاريخ‌غرسيك‌يـو
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 جيد‌ٔ‌ا١تيداف‌ٖٔ
 جيد‌ٔ‌مكاف‌موقف‌ٗٔ
 جيد‌ٔ‌ا١تستودع‌٘ٔ
 جيد‌ٕ‌ا١تقصف‌ٙٔ
 جيد‌ٔ‌ٛتاـ‌ا١تعلم‌ٚٔ
 جيد‌٘‌ٛتاـ‌التالميذ‌ٛٔ
 جيد‌ٗٔ‌البّوابغرفة‌‌ٜٔ
ٕٔ‌Green house ٔجيد‌ 
 جيد‌ٔ‌جالَتم‌ٕٕ
 جيد‌ٔ‌مطبخ‌ٖٕ
 جيد‌ٔ‌قاعة‌االجتماع‌ٕٗ
 جيد‌ٔ‌ا١تسجد‌ٕ٘
‌ك‌أما‌ك‌سائل‌التعليم‌يف‌كل‌الفصل‌فيما‌يلى:
‌)أ(‌سبورة‌األبيض
‌)ب(‌القلم
‌)ج(‌الكراسي‌كا١تكاتب‌للتالميذ‌يف‌كل‌الفصل
‌)د(‌ا١تكتب‌كالكرسى‌للمدرس
‌الساعة)ق(‌
‌)ك(‌ا١تركحة
‌
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 غرسيك 2األنشطة اليومية في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -8
‌ٗ.ٗاللوحة:‌
‌األنشطة‌اليومية
 األنشطة الساعة الرقم
‌دخوؿ‌ٖٓ.ٙٓ‌ٔ
‌خركج‌ٖٓ.ٗٔ‌ٕ
‌إسًتاحة‌األكىل‌ٓٓ.ٓٔ‌ٖ
‌إسًتحة‌الثاىن‌ٖٓ.ٔٔ‌ٗ
‌
‌كان ‌ت ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌الثانوية ‌ا١تدرسة ‌يف ‌اليومية ‌ٕاألنشطة
‌ ‌ا١تدرسة ‌يف ‌البعثة ‌ك ‌الرؤية ‌لتحقيق ‌ك ‌التعليم ‌عملية ‌لدعم ‌ىذه‌غرسيك ‌تقرر ك
‌لشمو‌ ‌اليومية ‌األنشطة ‌حيث ‌من ‌الًتبية ‌العمل‌اللية ‌ك ‌كالعبادات ‌التعليم عملية
‌ٕ٘بأخالؽ‌الكردية.
 الفصل الثاني: عرض البيانات وتحليلها - ب
مهارة الكالم لتالميذ الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية  فاءةك -6
 غرسيك 2الحكومية 
ستاذ‌مسعودين‌مدرس‌اللغة‌العربية‌يف‌الفصل‌العاشر‌با١تدرسة‌قاؿ‌اكما‌
‌ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌الفصل‌‌ٕالثانوية ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌أّف غرسيك.
                                                          
‌السبت،‌‌ٕا١تقابلة‌مع‌األستاذ‌سيف‌العريف،‌يف‌غرفة‌نائب‌الرئيس‌ا١تدرسة‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌52  .ٕٕٓٓفرباير‌‌ٔغرسيك‌يـو
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‌ا٠تميس"‌مرتُت‌جيرم‌يف‌األسبوع‌ٕالعاشر‌" ‌الثالثاء‌ك‌يـو ،‌كأف‌يعٍت‌يف‌يـو
‌ٖ٘عدد‌التالميذ‌يف‌ىذا‌الفصل‌ٙتانية‌كثالثوف‌تلميذا.
‌الثانوية‌ ‌با١تدرسة ‌العاشر ‌الفصل ‌لتالميذ ‌الكالـ ‌مهارة ‌كفاءة ١تعرفة
‌ ‌اٟتكومية ‌كنتائج‌‌ٕاإلسالمية ‌القبلي، ‌االختبار ‌الباحثة ‌تستعمل غرسيك.
‌االختيار‌القبلي‌كما‌يلي:‌
‌(٘.ٗاللوحة‌)
‌(‌١تعرفة‌كفاءة‌مهارة‌الكالـPre Testنتائج‌االختبار‌القبلي‌)
 أسماء التالميذ الرقم
 الجوانب المقررة
 الجملة
6 2 3 
‌ٕ٘‌ٚٔ‌ٕٓ‌٘ٔ‌آدندا‌جهيا‌كاملية‌ٔ
‌ٓٚ‌ٕٓ‌ٕٗ‌ٕٙ‌أٛتد‌عفو‌بيهقي‌ٕ
‌ٖٙ‌ٜٔ‌ٕٗ‌ٕٓ‌آمالية‌أغستُت‌ٛتَتء‌ٖ
‌ٓٚ‌ٕٕ‌ٖٕ‌ٕ٘‌انندا‌سفتيا‌نغسية‌ٗ
‌ٙٙ‌ٕٓ‌ٕٕ‌ٕٗ‌ىنا‌فرتوم‌اكلية‌٘
‌ٛ٘‌ٛٔ‌ٕٓ‌ٕٓ‌آيو‌نتشة‌دكنيت‌ٙ
 ٘٘‌ٜٔ‌ٚٔ‌ٜٔ‌برلينة‌آيو‌ميلندة‌ٚ
 ٘٘‌ٛٔ‌ٜٔ‌ٛٔ‌جيجي‌كلندرم‌ٛ
 ٛ٘‌ٕٓ‌ٛٔ‌ٕٓ‌دية‌آيو‌فبينيت‌ٜ
 ٘٘‌٘ٔ‌ٚٔ‌ٖٕ‌دينة‌آيو‌لسًتم‌ٓٔ
 ٗ٘‌ٙٔ‌ٜٔ‌ٜٔ‌ديتا‌دكم‌نغسية‌ٔٔ
 ٓٚ‌ٕٓ‌ٕ٘‌ٕ٘‌اليسة‌الفينة‌سفطرم‌ٕٔ
                                                          
‌السبت،‌غرسيك‌‌ٕا١تقابلة‌مع‌األستاذ‌مسعودين،‌يف‌غرفة‌ا١تعلم‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌53  ٕٕٓٓفرباير‌‌ٔيـو
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 ٚ٘‌ٕٓ‌ٕٓ‌ٚٔ‌أقيلةىلدة‌الفٍت‌‌ٖٔ
 ٔٙ‌ٕٔ‌ٕٓ‌ٕٓ‌ىزرية‌الرفيعة‌‌ٗٔ
 ٕٛ‌ٕٕ‌ٕٛ‌ٕٖ‌اكدة‌مولدية‌٘ٔ
 ٕٚ‌ٛٔ‌ٕٙ‌ٕٛ‌اندة‌فركيت‌قرة‌أعيوف‌ٙٔ
 ٙٚ‌ٕٕ‌ٕٛ‌ٕٙ‌انتاف‌ميلية‌فًتم‌ٚٔ
 ٗٙ‌ٕٕ‌ٕٓ‌ٕٕ‌إفتل‌مكرمة‌‌ٛٔ
 ٘ٙ‌ٕٔ‌ٕٔ‌ٖٕ‌جسمُت‌ازىرا‌فيشا‌ٜٔ
 ٔٚ‌ٕٕ‌ٕٙ‌ٖٕ‌كرنية‌فطرية‌كلندرم‌ٕٓ
 ٙٚ‌ٕ٘‌ٕٙ‌ٕ٘‌مشهدةكيزا‌‌ٕٔ
 ٘ٙ‌ٜٔ‌ٕٕ‌ٕٗ‌ليلة‌الشفاء‌ٕٕ
 ٤‌ٕٓ‌ٕٓ‌ٕٔ‌ٙٔتمد‌لنغى‌متقُت‌ٖٕ
 ٛٙ‌ٖٕ‌ٕٗ‌ٕٔ‌نيمس‌كسومنيغ‌آيو‌اندة‌فرماداين‌‌ٕٗ
 ٗٛ‌ٕٙ‌ٖٓ‌ٕٛ‌نرا‌آكتفيٍت‌ٕ٘
 ٗ٘‌ٙٔ‌ٜٔ‌ٜٔ‌نشة‌اتن‌نظرة‌ٕٙ
 ٖٛ‌ٕ٘‌ٕٛ‌ٖٓ‌نزا‌آملية‌سفطرم‌ٕٚ
 ٓٚ‌ٖٕ‌ٕ٘‌ٕٕ‌نفيا‌آيو‌نور‌فضيلة‌ٕٛ
 ٜٙ‌ٕٕ‌ٕٙ‌ٕٔ‌نور‌عائشة‌ٜٕ
 ٖٙ‌ٕٓ‌ٕٔ‌ٕٕ‌نور‌عملية‌ٖٓ
 ٔٚ‌ٖٕ‌ٕٗ‌ٕٗ‌نور‌اٟتبيبة‌ٖٔ
 ٖٚ‌ٕ٘‌ٕ٘‌ٖٕ‌فيفت‌فركيت‌ٕٖ
 ٗٙ‌ٕٓ‌ٖٕ‌ٕٔ‌رزقي‌ادتيا‌سافًتا‌ٖٖ
 ٚ٘‌ٕٓ‌ٚٔ‌ٕٓ‌راشيد‌رفلدم‌ٖٗ
 ٘ٙ‌ٕٕ‌ٕٓ‌ٖٕ‌سفيك‌ريزؿ‌خَت‌ٖ٘
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 ٕٙ‌ٕٓ‌ٕٔ‌ٕٔ‌سيت‌مفراحة‌نكمة‌ٖٙ
 ٕ٘‌٘ٔ‌ٚٔ‌ٕٓ‌شعرين‌ٖٚ
 ٛٙ‌ٕٓ‌ٖٕ‌ٕ٘‌كحدكرين‌ٖٛ
‌البياف‌عن‌اٞتوانب‌ا١تقررة:‌
‌(ٓٗ-ٔدقة‌اختيار‌ا١تفردات‌)‌=ٔ‌‌‌‌
‌(ٖٓ-ٔدقة‌طالقة‌)‌=ٕ‌‌‌‌
‌(ٖٓ-ٔدقة‌فهم‌ا١تعٌت‌)‌=ٖ‌‌‌‌
‌(ٙ.ٗاللوحة‌)
‌البياف‌عن‌اٞتوانب‌ا١تقررة
 البيان الجوانب المقررة الرقم
6 
‌ٓٗ المفردات
‌ٓٗ-ٖٔ‌با١توضوع‌تناسب‌ا١تفردات‌-ٔ
‌ٖٓ-ٕٔ‌تناسب‌ا١تفردات‌با١توضوع‌كافيا‌-ٕ
‌ٕٓ-ٔٔ تناسب‌ا١تفردات‌با١توضوع‌ناقسا‌-ٖ
‌ٓٔ-ٔ‌ال‌تناسب‌ا١تفردات‌با١توضوع‌‌-ٗ
2 
‌ٖٓ طلق اللسان
‌ٖٓ-ٕٙ‌تناسب‌الطلق‌اللساف‌‌-ٔ
‌ٕ٘-ٕٔ‌تناسب‌الطلق‌اللساف‌كافيا‌-ٕ
‌ٕٓ-ٙٔ‌تناسب‌الطلق‌اللساف‌ناقسا‌-ٖ
‌ٔ-٘ٔ‌الطلق‌اللسافتناسب‌ال‌‌‌-ٗ
3 
‌ٖٓ فهم المعنى
‌ٖٓ-ٕٙ‌تناسب‌فهم‌ا١تعٌت‌-ٔ
‌ٕ٘-ٕٔ‌تناسب‌فهم‌ا١تعٌت‌كافيا‌-ٕ
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‌ٙٔ-ٕٓ‌تناسب‌فهم‌ا١تعٌت‌ناقسا‌-ٖ
‌٘ٔ-ٔ‌ال‌تناسب‌فهم‌ا١تعٌت‌-ٗ
‌
‌(ٚ.ٗاللوحة‌)
‌عن‌تفصيل‌النتائج‌يف‌االختبار‌القبلى‌من‌ناحية‌التقدير‌ا١تأكية
 النسبة المأوية عدد التالميذ التقدير النتيجة الرقم
‌%ٔ،ٖٔ‌٘‌جيد‌ٙٚ-ٓٓٔ‌.ٔ
‌%ٛ،ٛٙ‌ٕٙ‌مقبوؿ‌ٙ٘-٘ٚ‌.ٕ
‌%ٗ،ٛٔ‌ٚ‌ناقص‌ٓٗ-٘٘‌.ٖ
‌-‌-‌قابح‌ٓٔ-ٜٖ‌.ٗ
 622% 38 المجموع
‌السابقة ‌البيانات ‌على ‌بناء ‌كاف ‌درجة‌‌%ٔ،ٖٔ، ‌على ‌حصلوا تلميذا
‌ ‌ك ‌‌%ٛ،ٛٙ"جيد" ‌ك ‌"مقبوؿ" ‌درجة ‌على ‌حصلوا تلميذا‌‌%ٗ،ٛٔتلميذا
 حصلوا‌على‌درجة‌"ناقص".
بوسيلة الصورة لترقية مهارة طريقة التعليم السمعية الشفوية التطبيق  -2
 2الكالم لتالميذ الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 غرسيك
  ‌ ‌بتطبيق ‌الباحثة ‌لًتقية‌القامت ‌الصورة ‌بوسيلة ‌الشفوية ‌السمعية طريقة
مهارة‌الكالـ‌ٔتادة‌‌"‌ىواية‌الطالب‌كا١تعرض"لتالميذ‌الفصل‌العاشر‌با١تدرسة‌
‌غرسيك‌٢تا‌أنشطة‌التعليم‌يف‌تطبيقها.‌ٕالثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
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طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لًتقية‌مهارة‌الأما‌خطوات‌تطبيق‌‌‌
‌من‌الكال ‌فتتكوف ‌العربية ‌اللغة ‌تدريس ‌يف ‌كا١تعرض" ‌الطالب ‌ىواية "‌ ‌ ‌ٔتادة ـ
‌ثالثة‌خطوات‌منها‌ا١تقدمة‌ك‌األنشطة‌الرئيسية‌ك‌االختتاـ،‌ك‌ىي‌ما‌يلي:‌
‌‌"‌ ‌العاشر ‌الفصل ‌يف ‌الباحثة ‌بدايٕتدخل ‌يف ‌الباحثة‌" ‌تلقى ‌الدرس ة
‌ور‌التالميذ‌تدعالتالميذ‌مث‌يقرؤكف‌الدعاء‌معا.‌للتأكيد‌من‌حضو‌الّسالـ‌إىل‌
لتالميذ.ٚتيع‌التالميذ‌الباحثة‌التالميذ‌بكشف‌اٟتضور‌ك‌تعارؼ‌الباحثة‌مع‌ا
‌عدده ‌التالميذ‌‌ٖٛحضور ‌حاؿ ‌عن ‌الباحثة ‌تسأؿ ‌ك . ‌اليـو ‌ىذا ‌يف تلميذا
بقوؿ‌"كيف‌حالكم؟"‌ك‌جيب‌التالميذ‌"اٟتمد‌هلل‌ٓتَت"‌مث‌تسأؿ‌الباحثة‌عن‌
اٟتياة‌يف‌األسرة‌‌اضى‌يبحثوف‌ا١توضوع‌"الدرس‌يف‌اللقاء‌ا١تاضى،‌يف‌اللقاء‌ا١ت
اٟتياة‌يف‌األسرة‌كيف‌"‌ك‌بعد‌ذالك‌رجعت‌الباحثة‌الدرس‌كيف‌سكن‌الطالب
‌الطالب ‌أنشطة‌سكن ‌ك ‌الكالـ ‌مهارة ‌تعليم ‌أىداؼ ‌عن ‌الباحثة ‌تشرح ‌مث .
‌طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة.الالتعليم‌ك‌فوائد‌يف‌اٟتياة.‌مث‌توضح‌
‌‌‌ ‌"تشرح ‌عن ‌ا١تفردات ‌تالميذ ‌:‌‌الباحثة ‌مثل ‌كا١تعرض"، ‌الطالب ىواية
‌اْلكت ‌الباحثة‌اِقرَاَءُة ‌قرأت ‌مث ‌كغَتىا. ‌ْاألَْفاَلـِ ‌كُمَشاَىَدُة ‌اأْلَْغِنَيِة ‌كِاْسِتَماُع ِب
بصوت‌عاؿ‌ك‌حياكيها‌التالميذ،‌عرّفت‌الباحثة‌ا١تفردات‌اٞتديدة‌لتالميذ.‌ك‌
‌ ‌لكل ‌ا١تفردات ‌معٌت ‌الباحثة ‌تسأؿ ‌بطريقة ‌بالصو‌الطالب ‌اٞتواب، ‌ك رة‌‌سؤاؿ
لغة‌االـ.‌ك‌الباحثة‌تعطي‌مثاال‌مث‌التالميذ‌كمفردات‌جديدة‌بعدـ‌استخداـ‌
يقلدكهنا،‌طلب‌تلميذه‌من‌خالؿ‌اإلشارة‌يف‌الصورة‌ك‌التالميذ‌جييبوف‌بشكل‌
‌االنتهاء ‌بعد ‌العربية. ‌اللغة ‌باستخداـ ‌ا١تواد‌‌شرحت‌صحيح ‌على الباحثة
،‌مث‌تكّوف‌الباحثة‌اٞتملة‌اليت‌تتكوف‌من‌جار‌ك‌جار‌ك‌٣تركرك‌ىي‌ا١تقصودة
ٞتر،‌مث‌٣تركر‌ك‌التالميذ‌يفهموف‌عن‌شرح‌الباحثة،‌بعد‌فهم‌الكلمة‌ك‌حرؼ‌ا
‌ ‌قصة ‌الباحثة ‌ىواية‌شرحت "‌ ‌ا١توضوع ‌ٖتت ‌بالصورة ‌التالميذ ‌إىل قصَتة
‌ىواي ‌الصورة ‌الباحثة ‌انتشرت ‌مث ‌يقلدكهنا ‌التالميذ ‌ك ‌كا١تعرض" ة‌الطالب
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‌‌الطالب ‌قصة ‌التالميذ ‌رّتب ‌ك ‌ا١تعرض ‌التالك ‌يتقّدـ ‌فيو ‌ك ‌أماـ‌قصَتة، ميذ
اآلخر‌ك‌تسأؿ‌الباحثة‌التالميذ‌مثل‌االنشطة‌السابقة‌ىي‌السؤاؿ‌حىت‌‌الفصل
‌فهم‌ ‌ك ‌اللساف ‌طلق ‌ك ‌ا١تفردات ‌اختيار ‌ىي: ‌نتيجة ‌يف ‌ا١تعايَت ‌اٞتواب. ك
‌ا ‌الباحثة ‌تعطي ‌احملدد، ‌الوقت ‌انتهاء ‌بعد ‌التعلم‌ا١تعٌت. ‌حوؿ ستناجات
‌طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة،‌كٗتتتم‌الباحثة‌الدرسة‌بالسالـ.الب
‌أنشطة‌‌‌ ‌١تعريفة ‌ا١تالحظة ‌طريقة ‌عن ‌البيانات ‌تلك ‌الباحثة ‌ناؿ كيف
ك‌اٟتصوؿ‌كثَت‌من‌‌طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورةالالتالميذ‌يف‌تطبيق‌
‌مشغولوف‌ ‌كىم ‌الطريقة ‌هبذه ‌الكالـ ‌مهارة ‌التعليم ‌عملية ‌يف ‌تنشطوف التالميذ
‌الباحثة‌ك‌بعد‌أف‌.بفرقتو "‌ٕإىل‌تالميذ‌الفصل‌العاشر‌"ا١تباشرة‌بلةاا١تقب‌تقـو
‌ ‌اإلسالمية ‌اٟتكومية ‌الثانوية ‌غرسيكفيٕبا١تدرسة ‌السمعية‌التطبيق طريقة
تطبيق‌يشعركا‌التالميذ‌بالفرحة‌ألف‌‌%٘ٛعرؼ‌أف‌ة،‌الشفوية‌بوسيلة‌الصور‌
يف‌تعبَت‌عن‌اٞتمل‌خاصة‌‌سهل‌الفهمطريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورةال
‌يف‌فهم‌الكالـ.
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الكاف‌ارتفاع‌النتيجة‌للتالميذ‌بعد‌تطبيق‌‌‌
‌ ‌بأف ‌الباحثة ‌تلخص ‌ك ‌الالصورة ‌الشفوية ‌السمعية ‌يرتفع‌طريقة ‌الصورة بوسيلة
"‌ ‌العاشر ‌الصف ‌للتالميذ ‌الباحثة‌ٕنتيجة ‌كترجوا ‌الكالـ. ‌مهارة ‌يف ‌خاصة "
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌السوؼ‌مّدرس‌اللغة‌العربية‌يستطيع‌أف‌يستخدـ‌ىذا‌
‌بوسيلة‌الصورة‌يف‌تعليم‌مهارة‌الكالـ.
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ة طريقة السمعية الشفوية بوسيلة الصورة لترقية مهار الفعالية تطبيق  -3
الكالم لتالميذ الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية اإلسالمية 
 غرسيك2
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لًتقية‌مهارة‌ال١تعرفة‌فعالية‌تطبيق‌‌‌
غرسيك،‌ٕالكالـ‌لتالميذ‌الفصل‌العاشر‌با١تدرسة‌الثانوية‌اٟتكومية‌اإلسالمية‌
‌االختبار‌البعدم.أخذت‌الباحثة‌االختبار‌القبلي‌ك‌
‌‌‌ ‌تطبيق ‌فعالية ‌١تعرفة ‌اختبارين ‌الباحثة ‌استعملت ‌السمعية‌الك طريقة
‌با١تدرسة‌ ‌العاشر ‌الفصل ‌لتالميذ ‌الكالـ ‌مهارة ‌لًتقية ‌الصورة ‌بوسيلة الشفوية
‌ ‌اإلسالمية ‌اٟتكومية ‌)ٕالثانوية ‌القبلي ‌االختبار ‌مها ‌ك ‌ك‌Pre-testغرسيك )
(‌ ‌البعدم ‌أماPost-testاالختبار ‌تطبيق‌‌(. ‌قبل ‌جيرل ‌ىو ‌القبلي االختبار
‌االختبار‌ال ‌أما ‌ك ‌الكالـ. ‌مهارة ‌لًتقية ‌الصورة ‌بوسيلة ‌الشفوية ‌السمعية طريقة
‌ ‌تطبيق ‌بعد ‌جيرل ‌ىو ‌لًتقية‌الالبعدم ‌الصورة ‌بوسيلة ‌الشفوية ‌السمعية طريقة
مهارة‌الكالـ‌ك‌نتيجة‌ىذا‌االختبار‌مقارنة‌بنتيجة‌االختبار‌القبلي‌ك‌االختبار‌
 بعدم‌١تعرفة‌مّدل‌الفرؽ‌بينهما.ال
‌(ٛ.ٗ)اللوحة‌
‌"ٕأحواؿ‌نتائج‌االختبار‌القبلى‌للفصل‌العاشر‌"
 أسماء التالميذ الرقم
 الجوانب المقررة
 الجملة
6 2 3 
‌ٕ٘‌ٚٔ‌ٕٓ‌٘ٔ‌آدندا‌جهيا‌كاملية‌ٔ
‌ٓٚ‌ٕٓ‌ٕٗ‌ٕٙ‌أٛتد‌عفو‌بيهقي‌ٕ
‌ٖٙ‌ٜٔ‌ٕٗ‌ٕٓ‌آمالية‌أغستُت‌ٛتَتء‌ٖ
‌ٓٚ‌ٕٕ‌ٖٕ‌ٕ٘‌نغسيةانندا‌سفتيا‌‌ٗ
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‌ٙٙ‌ٕٓ‌ٕٕ‌ٕٗ‌اكلية‌ىنا‌فرتوم‌٘
‌ٛ٘‌ٛٔ‌ٕٓ‌ٕٓ‌آيو‌نتشة‌دكنيت‌ٙ
 ٘٘‌ٜٔ‌ٚٔ‌ٜٔ‌برلينة‌آيو‌ميلندة‌ٚ
 ٘٘‌ٛٔ‌ٜٔ‌ٛٔ‌جيجي‌كلندرم‌ٛ
 ٛ٘‌ٕٓ‌ٛٔ‌ٕٓ‌دية‌آيو‌فبينيت‌ٜ
 ٘٘‌٘ٔ‌ٚٔ‌ٖٕ‌دينة‌آيو‌لسًتم‌ٓٔ
 ٗ٘‌ٙٔ‌ٜٔ‌ٜٔ‌ديتا‌دكم‌نغسية‌ٔٔ
 ٓٚ‌ٕٓ‌ٕ٘‌ٕ٘‌اليسة‌الفينة‌سفطرم‌ٕٔ
 ٚ٘‌ٕٓ‌ٕٓ‌ٚٔ‌ىلدة‌الفٍت‌أقيلة‌ٖٔ
 ٔٙ‌ٕٔ‌ٕٓ‌ٕٓ‌ىزرية‌الرفيعة‌‌ٗٔ
 ٕٛ‌ٕٕ‌ٕٛ‌ٕٖ‌اكدة‌مولدية‌٘ٔ
 ٕٚ‌ٛٔ‌ٕٙ‌ٕٛ‌اندة‌فركيت‌قرة‌أعيوف‌ٙٔ
 ٙٚ‌ٕٕ‌ٕٛ‌ٕٙ‌انتاف‌ميلية‌فًتم‌ٚٔ
 ٗٙ‌ٕٕ‌ٕٓ‌ٕٕ‌إفتل‌مكرمة‌‌ٛٔ
 ٘ٙ‌ٕٔ‌ٕٔ‌ٖٕ‌جسمُت‌ازىرا‌فيشا‌ٜٔ
 ٔٚ‌ٕٕ‌ٕٙ‌ٖٕ‌كرنية‌فطرية‌كلندرم‌ٕٓ
 ٙٚ‌ٕ٘‌ٕٙ‌ٕ٘‌كيزا‌مشهدة‌ٕٔ
 ٘ٙ‌ٜٔ‌ٕٕ‌ٕٗ‌ليلة‌الشفاء‌ٕٕ
 ٤‌ٕٓ‌ٕٓ‌ٕٔ‌ٙٔتمد‌لنغى‌متقُت‌ٖٕ
 ٛٙ‌ٖٕ‌ٕٗ‌ٕٔ‌نيمس‌كسومنيغ‌آيو‌اندة‌فرماداين‌‌ٕٗ
 ٗٛ‌ٕٙ‌ٖٓ‌ٕٛ‌نرا‌آكتفيٍت‌ٕ٘
 ٗ٘‌ٙٔ‌ٜٔ‌ٜٔ‌نشة‌اتن‌نظرة‌ٕٙ
 ٖٛ‌ٕ٘‌ٕٛ‌ٖٓ‌نزا‌آملية‌سفطرم‌ٕٚ
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 ٓٚ‌ٖٕ‌ٕ٘‌ٕٕ‌فضيلةنفيا‌آيو‌نور‌‌ٕٛ
 ٜٙ‌ٕٕ‌ٕٙ‌ٕٔ‌نور‌عائشة‌ٜٕ
 ٖٙ‌ٕٓ‌ٕٔ‌ٕٕ‌نور‌عملية‌ٖٓ
 ٔٚ‌ٖٕ‌ٕٗ‌ٕٗ‌نور‌اٟتبيبة‌ٖٔ
 ٖٚ‌ٕ٘‌ٕ٘‌ٖٕ‌فيفت‌فركيت‌ٕٖ
 ٗٙ‌ٕٓ‌ٖٕ‌ٕٔ‌رزقي‌ادتيا‌سافًتا‌ٖٖ
 ٚ٘‌ٕٓ‌ٚٔ‌ٕٓ‌راشيد‌رفلدم‌ٖٗ
 ٘ٙ‌ٕٕ‌ٕٓ‌ٖٕ‌سفيك‌ريزؿ‌خَت‌ٖ٘
 ٕٙ‌ٕٓ‌ٕٔ‌ٕٔ‌سيت‌مفراحة‌نكمة‌ٖٙ
 ٕ٘‌٘ٔ‌ٚٔ‌ٕٓ‌شعرين‌ٖٚ
 ٛٙ‌ٕٓ‌ٖٕ‌ٕ٘‌كحدكرين‌ٖٛ
 ‌2479المجموعة
 ‌65،23المتوسط
‌البياف‌عن‌اٞتوانب‌ا١تقررة:
‌(ٓٗ-ٔدقة‌اختيار‌ا١تفردات‌)‌=ٔ‌‌‌‌
‌(ٖٓ-ٔدقة‌طالقة‌)‌=ٕ‌‌‌‌
‌(ٖٓ-ٔدقة‌فهم‌ا١تعٌت‌)‌=ٖ‌‌‌‌
‌(ٜ.ٗاللوحة‌)
‌ا١تأكيةعن‌تفصيل‌النتائج‌يف‌االختيار‌القبلى‌من‌ناحية‌التقدير‌
 النسبة المأوية عدد التالميذ التقدير النتيجة الرقم
‌%ٔ،ٖٔ‌٘‌جيد‌ٙٚ-ٓٓٔ‌.ٔ
‌%ٛ،ٛٙ‌ٕٙ‌مقبوؿ‌ٙ٘-٘ٚ‌.ٕ
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‌%ٗ،ٛٔ‌ٚ‌ناقص‌ٓٗ-٘٘‌.ٖ
‌-‌-‌قابح‌ٓٔ-ٜٖ‌.ٗ
 622% 38 المجموع
‌ ‌كاف ‌اجملموعة، ‌البيانات ‌على ‌درجة‌‌%ٔ،ٖٔبناء ‌على ‌حصلوا تلميذا
‌ ‌ك ‌‌%ٛ،ٛٙ"جيد" ‌ك ‌"مقبوؿ" ‌درجة ‌على ‌حصلوا تلميذا‌‌%ٗ،ٛٔتلميذا
‌حصلوا‌على‌درجة‌"ناقص".
‌ ‌بعد ‌التالميذ ‌اختيار ‌نتيجة ‌أك ‌البعدم ‌االختبار ‌كنتيجة طريقة‌التطبيق
‌يف‌اللوحة‌التالية:‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة
‌(ٓٔ.ٗ)‌اللوحة:
‌"‌ٕلفصل‌العاشر‌"ل‌االختبار‌البعدم‌أحواؿ‌نتئج
 التالميذاسماء  الرقم
الجوانب 
 الجملة المقررة
6 2 3 
‌ٕٛ‌ٕٗ‌ٕ٘‌ٖٖ‌آدندا‌جهيا‌كاملية‌ٔ
‌ٜٓ‌ٖٓ‌ٕ٘‌ٖ٘‌أٛتد‌عفو‌بيهقي‌ٕ
‌ٓٛ‌ٕٔ‌ٕ٘‌ٖٗ‌آمالية‌أغستُت‌ٛتَتء‌ٖ
‌ٗٛ‌ٕٚ‌ٕٙ‌ٖٔ‌انندا‌سفتيا‌نغسية‌ٗ
‌ٗٛ‌ٕٗ‌ٕ٘‌ٖ٘‌اكلية‌ىنا‌فرتوم‌٘
‌ٖٚ‌ٕٓ‌ٖٕ‌ٖٓ‌آيو‌نتشة‌دكنيت‌ٙ
 ٖٚ‌ٕٔ‌ٕٔ‌ٖٔ‌برلينة‌آيو‌ميلندة‌ٚ
 ٜٛ‌ٕ٘‌ٕٚ‌ٖٚ‌جيجي‌كلندرم‌ٛ
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 ٜٚ‌ٕٓ‌ٕٙ‌ٖٖ‌دية‌آيو‌فبينيت‌ٜ
 ٘ٚ‌ٕٓ‌ٖٕ‌ٕٖ‌دينة‌آيو‌لسًتم‌ٓٔ
 ٕٛ‌ٖٕ‌ٕٗ‌ٖ٘‌ديتا‌دكم‌نغسية‌ٔٔ
 ٖٛ‌ٕٔ‌ٕٙ‌ٖٙ‌اليسة‌الفينة‌سفطرم‌ٕٔ
 ٖٚ‌ٕٓ‌ٕٕ‌ٖٔ‌ىلدة‌الفٍت‌أقيلة‌ٖٔ
 ٜٓ‌ٕٙ‌ٕٚ‌ٖٚ‌ىزرية‌الرفيعة‌‌ٗٔ
 ٛٛ‌ٕ٘‌ٕٛ‌ٖ٘‌اكدة‌مولدية‌٘ٔ
 ٖٛ‌ٖٕ‌ٕ٘‌ٖ٘‌اندة‌فركيت‌قرة‌أعيوف‌ٙٔ
 ٛٛ‌ٕ٘‌ٕ٘‌ٖٛ‌انتاف‌ميلية‌فًتم‌ٚٔ
 ٚٛ‌ٕ٘‌ٕٛ‌ٖٗ‌إفتل‌مكرمة‌‌ٛٔ
 ٜٓ‌ٕ٘‌ٕٛ‌ٖٚ‌جسمُت‌ازىرا‌فيشا‌ٜٔ
 ٖٛ‌ٖٕ‌ٕ٘‌ٖ٘‌كرنية‌فطرية‌كلندرم‌ٕٓ
 ٜٓ‌ٕ٘‌ٕٚ‌ٖٛ‌كيزا‌مشهدة‌ٕٔ
 ٚٚ‌ٖٕ‌ٕٔ‌ٖٖ‌ليلة‌الشفاء‌ٕٕ
 ٤‌ٖٓ‌ٕٔ‌ٕٓ‌ٚٔتمد‌لنغى‌متقُت‌ٖٕ
 ٜٚ‌ٕٕ‌ٖٕ‌ٖٗ‌نيمس‌كسومنيغ‌آيو‌اندة‌فرماداين‌‌ٕٗ
 ٜٓ‌ٕٙ‌ٕٙ‌ٖٛ‌نرا‌آكتفيٍت‌ٕ٘
 ٖٚ‌ٕٓ‌ٕٔ‌ٕٖ‌نشة‌اتن‌نظرة‌ٕٙ
 ٜٛ‌ٕ٘‌ٕٙ‌ٖٛ‌نزا‌آملية‌سفطرم‌ٕٚ
 ٜٔ‌ٕ٘‌ٕٛ‌ٖٛ‌نفيا‌آيو‌نور‌فضيلة‌ٕٛ
 ٘ٚ‌ٖٕ‌ٕٓ‌ٕٖ‌نور‌عائشة‌ٜٕ
 ٜٛ‌ٕ٘‌ٕٙ‌ٖٛ‌نور‌عملية‌ٖٓ
 ٜٓ‌ٕٗ‌ٕٛ‌ٖٛ‌نور‌اٟتبيبة‌ٖٔ
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 ٚٛ‌ٕ٘‌ٕ٘‌ٖٚ‌فيفت‌فركيت‌ٕٖ
 ٓٚ‌ٕٓ‌ٖٕ‌ٖٓ‌رزقي‌ادتيا‌سافًتا‌ٖٖ
 ٙٚ‌ٕٓ‌ٖٕ‌ٖٖ‌راشيد‌رفلدم‌ٖٗ
 ٕٛ‌ٖٕ‌ٕٗ‌ٖ٘‌سفيك‌ريزؿ‌خَت‌ٖ٘
 ٚٛ‌ٖٕ‌ٕٙ‌ٖٛ‌سيت‌مفراحة‌نكمة‌ٖٙ
 ٙٚ‌ٕٔ‌ٕ٘‌ٖٓ‌شعرين‌ٖٚ
 ٜٚ‌ٕٕ‌ٖٕ‌ٖٗ‌كحدكرين‌ٖٛ
 ‌3627المجموعة
‌82،28المتوسط
‌البياف‌عن‌اٞتوانب‌ا١تقررة:
‌(ٓٗ-ٔدقة‌اختيار‌ا١تفردات‌)‌=ٔ‌‌‌‌
‌(ٖٓ-ٔدقة‌طالقة‌)‌=ٕ‌‌‌‌
‌(ٖٓ-ٔدقة‌فهم‌ا١تعٌت‌)‌=ٖ‌‌‌‌
‌
‌(ٔٔ.ٗ:)اللوحة
‌التقدير‌ا١تأكية:‌االختبار‌البعدم‌من‌ناحية‌تفصيل‌النتائج‌يفعن‌
 النسبة المأوية عدد التالميذ التقدير النتيجة الرقم
‌%ٜٗ،ٛٚ‌ٖٓ‌جيد‌ٙٚ-ٓٓٔ‌.ٔ
‌%٘ٓ،ٕٔ‌ٛ‌مقبوؿ‌ٙ٘-٘ٚ‌.ٕ
‌-‌-‌ناقص‌ٓٗ-٘٘‌.ٖ
‌-‌-‌قابح‌ٓٔ-ٜٖ‌.ٗ
 622% 38 المجموع
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تلميذا‌حصلوا‌على‌درجة‌‌%ٜٗ،ٛٚبناء‌على‌البيانات‌اجملموعة،‌كاف‌
‌ ‌ك ‌على‌‌%٘ٓ،ٕٔ"جيد" ‌حصلوا ‌منهم ‌احد ‌كال ‌"مقبوؿ" ‌درجة ‌على تلميذا
‌درجة‌"ناقص"‌أك‌"قابح".
‌البعدم‌ ‌االختبار ‌ك ‌القبلى ‌االختبار ‌نتيجة ‌إىل ‌الباحثة ‌نظرت ‌أف ‌بعد ك
‌ ‌تطبيق ‌القبلى ‌االختبار ‌كبعدىا‌الأف ‌الصورة ‌بوسيلة ‌الشفوية ‌السمعية طريقة
كجدت‌الفرؽ‌بينهما.‌ك‌ٖتليل‌البيانات‌من‌االختبار‌القبلى‌ك‌االختبار‌البعدم‌‌
‌كما‌يلي:
‌(ٕٔ.ٗ)اللوحة:‌
‌بار‌القبلى‌كاالختبار‌البعدمٖتليل‌البيانات‌من‌االخت
‌غرسيك‌ٕ"‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌ٕلتالميذ‌الفصل‌العاشر"
الرق
 م
 اسماء التالميذ
  النتيجة
D² يقبل(
x) 
)يبعد
y) 
D=x-y 
‌ٜٓٓ‌-ٖٓ‌ٕٛ‌ٕ٘‌آدندا‌جهيا‌كاملية‌ٔ
‌ٓٓٗ‌-ٕٓ‌ٜٓ‌ٓٚ‌أٛتد‌عفو‌بيهقي‌ٕ
‌ٜٕٛ‌-ٚٔ‌ٓٛ‌ٖٙ‌آمالية‌أغستُت‌ٛتَتء‌ٖ
‌ٜٙٔ‌-ٗٔ‌ٗٛ‌ٓٚ‌انندا‌سفتيا‌نغسية‌ٗ
‌ٕٖٗ‌-ٛٔ‌ٗٛ‌ٙٙ‌اكلية‌ىنا‌فرتوم‌٘
‌ٕٕ٘‌-٘ٔ‌ٖٚ‌ٛ٘‌آيو‌نتشة‌دكنيت‌ٙ
 ٕٖٗ‌-ٛٔ ٖٚ ٘٘‌برلينة‌آيو‌ميلندة‌ٚ
 ٙ٘ٔٔ‌-ٖٗ ٜٛ ٘٘‌جيجي‌كلندرم‌ٛ
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 ٔٗٗ‌-ٕٔ ٜٚ ٛ٘‌دية‌آيو‌فبينيت‌ٜ
 ٓٓٗ‌-ٕٓ ٘ٚ ٘٘‌دينة‌آيو‌لسًتم‌ٓٔ
 ٗٛٚ‌-ٕٛ ٕٛ ٗ٘‌ديتا‌دكم‌نغسية‌ٔٔ
 ٜٙٔ‌-ٖٔ ٖٛ ٓٚ‌اليسة‌الفينة‌سفطرم‌ٕٔ
 ٕٙ٘‌-ٙٔ ٖٚ ٚ٘‌ىلدة‌الفٍت‌أقيلة‌ٖٔ
 ٔٗٛ‌-ٜٕ ٜٓ ٔٙ‌ىزرية‌الرفيعة‌ٗٔ
 ٖٙ‌-ٙ ٛٛ ٕٛ‌اكدة‌مولدية‌٘ٔ
 ٕٔٔ‌-ٔٔ ٖٛ ٕٚ‌اندة‌فركيت‌قرة‌أعيوف‌ٙٔ
 ٗٗٔ‌-ٕٔ ٛٛ ٙٚ‌انتاف‌ميلية‌فًتم‌ٚٔ
 ٜٕ٘‌-ٖٕ ٚٛ ٗٙ‌إفتل‌مكرمة‌ٛٔ
 ٕ٘ٙ‌-ٕ٘ ٜٓ ٘ٙ‌ازىرا‌فيشاجسمُت‌‌ٜٔ
 ٗٗٔ‌-ٕٔ ٖٛ ٔٚ‌كرنية‌فطرية‌كلندرم‌ٕٓ
 ٜٙٔ‌-ٗٔ ٜٓ ٙٚ‌كيزا‌مشهدة‌ٕٔ
 ٗٗٔ‌-ٕٔ ٚٚ ٘ٙ‌ليلة‌الشفاء‌ٕٕ
 ٓٓٔ‌-ٓٔ ٔٚ ٤‌ٙٔتمد‌لنغى‌متقُت‌ٖٕ
 ٕٔٔ‌-ٔٔ ٜٚ ٛٙ‌نيمس‌كسومنيغ‌آيو‌اندة‌فرماداين‌ٕٗ
 ٖٙ‌-ٙ ٜٓ ٗٛ‌نرا‌آكتفيٍت‌ٕ٘
 ٖٔٙ‌-ٜٔ ٖٚ ٗ٘‌نشة‌اتن‌نظرة‌ٕٙ
 ٖٙ‌-ٙ ٜٛ ٖٛ‌نزا‌آملية‌سفطرم‌ٕٚ
 ٔٗٗ‌-ٕٔ ٜٔ ٓٚ‌نفيا‌آيو‌نور‌فضيلة‌ٕٛ
 ٖٙ‌-ٙ ٘ٚ ٜٙ‌نور‌عائشة‌ٜٕ
 ٙٚٙ‌-ٕٙ ٜٛ ٖٙ‌نور‌عملية‌ٖٓ
 ٖٔٙ‌-ٜٔ ٜٓ ٔٚ‌نور‌اٟتبيبة‌ٖٔ
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 ٜٙٔ‌-ٗٔ ٚٛ ٖٚ‌فيفت‌فركيت‌ٕٖ
 ٖٙ‌-ٙ ٓٚ ٗٙ‌رزقي‌ادتيا‌سافًتا‌ٖٖ
 ٖٔٙ‌-ٜٔ ٙٚ ٚ٘‌راشيد‌رفلدم‌ٖٗ
 ٜٕٛ‌-ٚٔ ٕٛ ٘ٙ‌سفيك‌ريزؿ‌خَت‌ٖ٘
 ٕ٘ٙ‌-ٕ٘ ٚٛ ٕٙ‌سيت‌مفراحة‌نكمة‌ٖٙ
 ٙٚ٘‌-ٕٗ ٙٚ ٕ٘‌شعرين‌ٖٚ
 ٕٔٔ‌-ٔٔ ٜٚ ٛٙ‌كحدكرين‌ٖٛ
 المجموعة
247
9 
362
7 
648
- 
632
66 
 المتوسط
65،
23 
82،
28 
671
25 
342
152 
‌ك‌‌ ‌البعدم، ‌االختبار ‌ك ‌القبلي ‌االختبار ‌نتيجة ‌يف ‌الباحثة ‌نظرت ‌اف ‌بعد ك
طريقة‌الأنتجت‌على‌أف‌كفاءة‌التالميذ‌ترقية‌ٔتهارة‌الكالـ.‌كانت‌ترقية‌نتائج‌قبل‌تطبيق‌
‌ا١تسافة‌ ‌ٕتد ‌السابقة ‌اللوحة ‌على ‌باعتبار ‌أما ‌بعده. ‌ك ‌الصورة ‌بوسيلة ‌الشفوية السمعية
‌ختبار‌القبلي‌كاالختبار‌البعدم‌فما‌يلي:ا١تتوسطة‌بُت‌النتيجة‌اال
‌(ٖٔ.ٗاللوحة:‌)
‌ا١تسافة‌ا١تتوسطة‌بُت‌النتيجة
‌االختبار‌القبلي‌كاالختبار‌البعدم
‌ا١تسافة‌بينهما‌x متغَت‌yمتغَت‌
ٕٛ،ٕٛ‌ٙ٘،ٕٖ‌ٔٚ،ٓ٘‌
‌البعدم،‌‌ ‌االختبار ‌ك ‌القبلي ‌االختبار ‌نتائج ‌الباحثة ‌كجدت ‌أف ‌بعد ك
‌فيها‌الفرضيتاف‌كما‌يلي:
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‌(Ha)أ(‌الفرضية‌البدلية‌)
‌ا١تستقل‌ ‌ا١تتغَت ‌بُت ‌عالقة ‌فيها ‌أف ‌البدلية ‌الفرضية دلت
(variabel x(كا١تتغَت‌تابع‌‌)variabel yك‌الفرضية‌البدلية‌٢تذا‌البحث‌‌.)
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌الىي‌كجود‌ترقية‌كفاءة‌مهارة‌الكالـ‌بعد‌تطبيق‌
"‌ ‌العاشر ‌الفصل ‌يف ‌الصورة ‌با١تدر‌ٕبوسيلة ‌اإلسالمية‌" ‌الثانوية سة
‌غرسيك.‌ٕاٟتكومية‌
‌(Ho)ب(‌الفرضية‌الصرفية‌)
‌ا١تتغَت‌ ‌بُت ‌عالقة ‌فيها ‌ليس ‌أف ‌على ‌الصرفية ‌الفرضية دلت
(‌ ‌)variabel xا١تستقل ‌التابع ‌ا١تتغَت ‌ك )variabel yالصرفية‌‌ ‌الفرضية (.‌ك
‌ ‌تطبيق ‌بعد ‌الكالـ ‌مهارة ‌كفاءة ‌ترقية ‌عدـ ‌ىي ‌البحث طريقة‌ال٢تذا
"‌با١تدرسة‌الثانوية‌ٕالسمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌يف‌الفصل‌العاشر‌"
‌غرسيك.‌ٕاإلسالمية‌اٟتكومية‌
(‌مقبولة،‌ىذا‌Haك‌أما‌النتيجة‌األخَتة‌فتبدؿ‌على‌أف‌الفرضية‌البدلية‌)‌
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌يف‌الفصل‌العاشر‌الا١تعٌت‌فعالية‌تطبيق‌
‌الثانوية ‌‌با١تدرسة ‌اٟتكومية ‌الفركض،‌‌ٕاإلسالمية ‌ىذه ‌١تعرفة ‌ك غرسيك.
‌"‌فما‌يلي:T-testاستخدامت‌الباحثة‌رمز‌ا١تقارنة‌اليت‌يعرؼ‌برمز‌"
 
  
  
    
 
‌البياف:
‌=‌ا١تقازنة  
)الفرقة‌التجريبية(‌كاٟتصوؿ‌على‌xمن‌متغَت‌(mean)=‌ا١تتوسطة‌  
‌الصيغة:‌
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∑ 
 
 
∑ ‌ ‌عدد ‌٥ت= ‌متغَت ‌من ‌‌Xتلفة ‌متغَت ‌كمن ‌التجريبية( ‌Y)الفرقة
‌)الفرقة‌ا١ترقبة(‌
Nٚتلة‌البيانات‌=‌
    ‌ ‌متغَت ‌من ‌ا١تعيارم ‌اإل٨تراؼ =Xكمن‌‌‌ ‌التجريبية( )الفرقة
‌)الفرقة‌ا١ترقبة(‌كاٟتصوؿ‌على‌الصيغة:‌Yمتغَت‌
  
   √
∑  
  (
∑ 
 ) 
 
 كاٟتصوؿ‌على‌الصيغة:=‌اإل٨تراؼ‌ا١تعيارم‌من‌عدد‌ا١تختلفة‌   
  
   
   
√   
 
Nٚتلة‌البيانات‌=‌
بوسيلة‌الصورة‌‌طريقة‌السمعية‌الشفويةال=‌عدـ‌فعالية‌قبلتطبيق‌  
با١تدرسة‌للتالميذ‌الفصل‌العاشر‌‌مهارة‌الكالـكفاءة‌لًتقية‌‌ك‌بعده‌
‌غرسيك.‌ٕالثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
  ‌ ‌قبلتطبيق ‌فعالية ‌كجود ‌الشفوية‌طريقةال= بوسيلة‌‌السمعية
‌ ‌بعده ‌الكالـ‌كفاءة‌‌لًتقيةالصورةك ‌العاشر‌‌مهارة ‌الفصل للتالميذ
‌غرسيك.‌ٕبا١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌البعدم،‌ ‌كاالختبار ‌القبلي ‌االختبار ‌نتائج ‌إىل ‌الباحثة ‌نظرت ‌أف كبعد
‌ ‌تطبيق ‌قبل ‌االختبار ‌نتائج ‌أف ‌بوسيلة‌الاستخلصت ‌الشفوية ‌السمعية طريقة
الصورة‌ك‌بعد‌تطبقها‌فرؽ.‌ك‌ىذا‌يدؿ‌على‌كجود‌فعالية‌كفاءة‌مهارة‌الكالـ‌
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طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة.‌١تعرفة‌عالقة‌بينهما‌ك‌البعد‌قبل‌تطبيق‌
‌فعالية‌طريقة‌التعليم‌البد‌للباحثة‌أف‌تستخدـ‌ٖتليل‌البيانات،‌فما‌يلي:
 Mean Of Difference  ) (١تتوسط)أ(‌يبحث‌عن‌ا
 
  
∑ 
 
 
   
  
=‌
‌‌‌‌‌=17,05‌
 SD)Standart Deviaceمقياؿ‌اإل٨تراؼ)‌يطلب)ب(‌
  
   √
∑  
  (
∑ 
 ) 
 
  √
∑  
 
 (
∑ 
 
)   
  √
     
  
 (
   
  
)   
  √                
  √              
  √      
       
 SE)Mean Of Difference)من‌‌Standart Erorيطلب)ج(‌
  
   
   
√   
 
         
√    
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√  
 
         
    
 
          
‌  النتيجة‌الفرضية‌باستخداـ‌رمز‌ا١تقارنة‌يطلب)د(‌
   
  
    
 
 
     
    
 
‌‌‌‌‌= 14,44 
 (Degress of freedom (df)ق(‌يطلب‌‌‌
Df= N-1 
= 38-1 
=37 
‌كما‌يلي:  ،‌ٖتصل‌الباحثة‌قيمة‌ٖٚ=‌dfمث‌إعطاء‌التفسَت‌إىل‌ 
 -ٚٛٙ،ٔ=‌  من‌جدكؿ‌‌%٘ -
 ‌-3ٖٕٗٔ=‌  من‌جدكؿ‌‌%ٔ -
‌جدكؿ‌رقم:  أكرب‌من‌  كمن‌ىنا‌يعرؼ‌أف
ٕ،ٖٗٔ-‌<64،44>‌ٔ،ٙٛٚ-‌
(‌ ‌الصرفية ‌الفرضية ‌أف ‌على ‌يدؿ ‌ك‌Hoذلك ‌مردكدة )
(‌ ‌البدلية ‌النتيجة‌Haالفرضية ‌فرؽ ‌كجود ‌على ‌ٔتعٌت ‌مقبولة )
‌ ‌تطبيق ‌قبل ‌الكالـ ‌مهارة ‌على ‌التالميذ ‌كفاءة طريقة‌اليف
السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصوة‌لًتقية‌مهارة‌الكالـ‌للتالميذ‌
‌ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌الثانوية ‌با١تدرسة ‌العاشر ‌ٕالفصل
‌غرسيك‌ك‌بعد‌تطبيقو.
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‌أف‌‌ك‌التلحيص‌الذم‌نأخده ‌الباب ىناؾ‌كجود‌ترقية‌كفاءة‌مهارة‌الكالـ‌من‌ىذا
‌ ‌تطبيق ‌نتائج ‌الكالـ‌الباستخداـ ‌مهارة ‌لًتقية ‌الصوة ‌بوسيلة ‌الشفوية ‌السمعية طريقة
 غرسيك.‌ٕ"‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌ٕللتالميذ‌الفصل‌العاشر"
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
‌نتائج البحث - أ
‌ىذا‌   ‌الباحثة ‌فتلخص ‌ا١تيدانية ‌الدراسة ‌ك ‌النظرية ‌الدراسة ‌الباحثة ‌قامت ‌ما بعد
‌ ‌تطبيق ‌فعالية ‌ا١توضوع ‌ٖتت ‌لًتقية‌الالبحث ‌الصورة ‌بوسيلة ‌الشفوية ‌السمعية طريقة
غرسيك‌‌ٕمهارة‌الكالـ‌لتالميذ‌الفصل‌العاشر‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌سئلة‌ا١توجودة‌يف‌قضايا‌البحث‌ىي:ك‌كانت‌ا٠تالصة‌اليت‌ٕتيب‌األ
‌ٕ"‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌ٕإف‌كفاءة‌تالميذ‌الفصل‌العاشر‌"‌-ٔ
‌ ‌تطبيق ‌قبل ‌مقبوؿ ‌الكالـ ‌مهارة ‌يف ‌بوسيلة‌الغرسيك ‌الشفوية ‌السمعية طريقة
‌ ‌ىي ‌ك ‌القبلي ‌االختبار ‌يف ‌نتائجهم ‌تظهر ‌التالميذ‌‌%ٔ،ٖٔالصورة من
‌ ‌درجة ‌على ‌االختبار‌حيصلوف ‌يف ‌ا١تتوسطة ‌نتيجة ‌على ‌بالنظر ‌ىذه "جيد"،
‌ ‌يدؿ ‌ك ‌‌%ٛ،ٛٙالقبلي ‌ك ‌"مقبوؿ" ‌درجة ‌على حيصلوف‌‌%ٗ،ٛٔحيصلوف
‌على‌درجة‌"ناقص".
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لًتقية‌مهارة‌الكالـ‌لتالميذ‌الإف‌تطبيق‌‌-ٕ
‌ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌الثانوية ‌با١تدرسة ‌العاشر ‌‌ٕالفصل ‌تبدأ‌غرسيك يعٍت
‌ ‌مث ‌الدراسة ‌يف ‌ستبحث ‌اليت ‌ا١تادة ‌الباحثة ‌تعطي ‌ك ‌الباحثة‌با١تقدمة تشرح
َءُة‌اْلكتاِب‌كِاْسِتَماُع‌ىواية‌الطالب‌كا١تعرض"،‌مثل‌:‌ِقرَا‌تالميذ‌ا١تفردات‌عن‌"
‌حياكيها‌ ‌ك ‌عاؿ ‌بصوت ‌الباحثة ‌قرأت ‌مث ‌كغَتىا. ‌ْاألَْفاَلـِ ‌كُمَشاَىَدُة اأْلَْغِنَيِة
‌معٌت‌ ‌الباحثة ‌تسأؿ ‌ك ‌لتالميذ. ‌اٞتديدة ‌ا١تفردات ‌الباحثة ‌عرّفت التالميذ،
‌جديدة‌ ‌كمفردات ‌بالصورة ‌اٞتواب، ‌ك ‌السؤاؿ ‌بطريقة ‌طالب ‌لكل ا١تفردات
‌استخداـ ‌طلب‌‌بعدـ ‌يقلدكهنا، ‌التالميذ ‌مث ‌مثاال ‌تعطي ‌الباحثة ‌ك ‌االـ. لغة
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‌صحيح‌ ‌بشكل ‌جييبوف ‌التالميذ ‌ك ‌الصورة ‌يف ‌اإلشارة ‌خالؿ ‌من تلميذه
باستخداـ‌اللغة‌العربية.‌بعد‌االنتهاء‌شرحت‌الباحثة‌على‌ا١تواد‌ا١تقصودةك‌ىي‌
ك‌التالميذ‌جار‌ك‌٣تركر،‌مث‌تكّوف‌الباحثة‌اٞتملة‌اليت‌تتكوف‌من‌جار‌ك‌٣تركر‌
يفهموف‌عن‌شرح‌الباحثة،‌بعد‌فهم‌الكلمة‌ك‌حرؼ‌اٞتر،‌مث‌شرحت‌الباحثة‌
قصة‌قصَتة‌إىل‌التالميذ‌بالصورة‌ٖتت‌ا١توضوع‌"‌ىواية‌الطالب‌كا١تعرض"‌ك‌
التالميذ‌يقلدكهنا‌مث‌انتشرت‌الباحثة‌الصورة‌ىواية‌الطالب‌ك‌ا١تعرض‌ك‌رّتب‌
‌التال ‌يتقّدـ ‌فيو ‌ك ‌قصَتة، ‌قصة ‌تسأؿ‌التالميذ ‌ك ‌اآلخر ‌حىت ‌الفصل ‌أماـ ميذ
الباحثة‌التالميذ‌مثل‌االنشطة‌السابقة‌ىي‌السؤاؿ‌ك‌اٞتواب.‌ا١تعايَت‌يف‌نتيجة‌
ىي:‌اختيار‌ا١تفردات‌ك‌طلق‌اللساف‌ك‌فهم‌ا١تعٌت.‌بعد‌انتهاء‌الوقت‌احملدد،‌
‌بوسيلة‌ ‌الشفوية ‌السمعية ‌بالطريقة ‌التعلم ‌حوؿ ‌استناجات ‌الباحثة تعطي
‌تم‌الباحثة‌الدرسة‌بالسالـ.الصورة،‌كٗتت
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لًتقية‌مهارة‌الكالـ‌لتالميذ‌الإف‌فعالية‌‌-ٖ
‌ا ‌الثانوية ‌با١تدرسة ‌العاشر ‌الفصل ‌اٟتكومية ‌فّعاؿ‌ٕإلسالمية ‌أما‌غرسيك .
  ‌ ‌فهو ‌‌ٗٗ،ٗٔاحملصوؿ ‌  ك ‌ىو ‌‌-ٚٛٙ،ٔاحملصوؿ ‌-3ٖٕٗٔك ‌ألف .  ‌
‌ ‌من ‌‌  أكرب ‌)فكانت ‌الصرفية ‌)Hoالفرضية ‌البدلية ‌الفرضية ‌ك ‌مردكدة )Ha‌)
مقبولة.‌ىذا‌يدؿ‌على‌كجود‌فرؽ‌النتيجة‌يف‌كفاءة‌التالميذ‌على‌مهارة‌الكالـ‌
طريقة‌السمعية‌الشفوية‌بوسيلة‌الصورة‌لًتقية‌مهارة‌الكالـ‌لتالميذ‌القبل‌تطبيق‌
‌غرسيك‌ك‌بعد‌تطبيقة.‌ٕالفصل‌العاشر‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌حاتالمقتر  - ب
بعد‌ما‌قامت‌الباحثة‌ا١تقًتحات‌ك‌ترجو‌هبا‌أف‌تكوف‌نافعة‌لتطوير‌أنشطة‌
غرسيك‌‌ٕتعليم‌اللغة‌العربية‌يف‌مهارة‌الكالـ‌با١تدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌
‌ك‌أما‌ا١تقًتحات‌فيما‌يلي:
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‌١تدير‌ا١تدرسة‌‌-ٔ‌
‌ ‌ا١تعلمُت ‌ٛتاسة ‌يرقي ‌أف ‌تعليم‌ينبغي ‌خاصة ‌تعليم ‌عملية ‌تنفيد يف
‌أف‌ ‌ا١تعلمُت ‌إىل ‌يطلب ‌أف ‌عليو ‌ك ‌العربية، ‌اللغة ‌مادة ‌يف ‌الكالـ مهارة
‌يعقد‌ ‌ك ‌خاصة ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌عملية ‌يف ‌ا١تتنوعة ‌التعليم ‌طريقة يطبقوا
‌االختبار‌الشفوم‌لكي‌يسهل‌التالميذ‌بعملية‌تعليم‌يف‌ىذه‌ا١تدرسة.
‌١تعلم‌اللغة‌العربية‌-ٕ‌
‌ا١تناسب‌ ‌ك ‌جيدا، ‌العربية ‌التعليم ‌طريقة ‌خيتار ‌أف ‌ا١تعلم ‌على ينبغي
ألحواؿ‌التالميذ.‌لكي‌تزداد‌ٛتاسة‌يف‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية‌كتقلل‌٦تل‌
لتالميذ‌ك‌ترجو‌الباحثة‌منو‌أف‌يستخدـ‌ىذه‌الطريقة‌يف‌تعليم‌اللغة‌خاصة‌
‌لية.يف‌مهارة‌الكالـ،‌ألف‌ٕتريب‌تطبيقها‌فعّ ‌
‌تالميذلل‌-ٖ‌
ينبغي‌لتالميذ‌أف‌جيهدكا‌كينشطوا‌يف‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية‌خاصة‌
يف‌تعليم‌مهارة‌الكالـ‌كترجوا‌الباحثة‌منهم‌أف‌جيعلوا‌مادة‌اللغة‌العربية‌مادة‌
‌٤تبوبة.
‌كالباحثُت‌للقارئُت‌-ٗ‌
‌على‌ ‌كينبغي ‌البحث ‌ىذا ‌قراءة ‌بعد ‌النافعة ‌ا١تعرفة ‌يناؿ ‌أف عسى
فوا‌تطبيق‌ىذه‌الطريقة‌ك‌الوسيلة،‌إذا‌سيستخدمها‌للبحث‌‌الباحثيوف‌أف‌يكثّ‌
كي‌تكوف‌نتيجة‌البحوث‌ا١تستقبلة‌أحسن.‌ك‌عسى‌أف‌يكوف‌ىذا‌البحث‌
مادة‌للبحوث‌ا١تستقبلة،‌ك‌ترجوا‌على‌الباحثُت‌أف‌يطوركا‌بأْتاثهم‌األخرل‌
‌ا١تناسبة.
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 المراجع
 
‌
‌،‌سليماف ‌الوىاب ‌أبوعبد ‌إبراىيم ‌جديدةق.ٖٕٗٔ. ‌صياغة ‌العلم ‌ْتث مكتبة‌.كتابة
‌.الرشد
‌ ‌الدين، ‌ترقية‌سيف ‌٨تو ‌األمنط ‌تدريبات ‌بأسلوب ‌الشفهية ‌السمعية ‌طريقة ‌تطبيق تأثَت
‌ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌ا١تتوسطة ‌با١تدرسة ‌السابع ‌الفصل ‌لتالميد ‌الكالـ ‌ٔمهارة
‌اإلسالسيدكارجوا ‌أمبيل ‌سوناف ‌جامعة ‌العلمي. ‌ْتث ‌سورابايا‌. ‌اٟتكومية مية
ٕٜٓٔ.‌
‌إٝتاعيل،‌صيٍت ‌٤تمود ‌األجنبية.ٜٓٛٔ. ‌اللغات ‌تعليم ‌طرائق ‌يف ‌مكتبة‌.دراسة الرياض:
‌.الًتبية‌لدكؿ‌ا٠تليج
.‌سورابايا:‌ا١تدخل‌إىل‌طريق‌تدريس‌العربية‌لالندكنيسييمن.ٖٕٔٓ.‌٤تمد‌كغَته،‌طاىر
IAINSA .Press‌
‌ ‌٤تمود،علياف ‌فؤاد ‌أٛتد ‌تدريسها.ق‌ٖٔٗٔ. ‌طرائق ‌ك ‌كأمهيتها ‌اللغوية .‌ا١تهارات
‌.الرياض:‌دار‌ا١تسلم‌للنشر‌ك‌الوزيع
‌لطالب‌.زكية،‌العليا ‌الكالـ ‌مهارة ‌لًتقية ‌النمط" ‌"٦تارسة ‌التعليم ‌أسلوب ‌تطبيق فعلية
‌كادرم ‌اإلسالمية ‌ا١تتوسطة ‌ٔتدرسة ‌الثامن ‌سوناف‌الفصل ‌جامعة ‌العلمي. ‌ْتث .
‌.ٜٕٔٓابايا‌أمبيل‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌سور‌
‌مصطفى،‌الغالييٌت ‌األكؿـ.ٖٜٚٔ. ‌الدزر ‌العربية ‌الدركس ‌شريف‌.جامع بَتكت:
‌االنضارم،‌الطبعة‌الثانية‌عشرة.
،‌إضاءات‌١تعلي‌اللغة‌العربية‌لغَت‌الناطقُت‌هبا.‌ٕٔٔٓ.‌عبد‌الرٛتن‌بن‌إبراىيم،‌الفوزاف
‌.الرياض:‌مكتبة‌ا١تللك‌فهد.‌الطبعة‌األكىل
 .بَتكت:‌دار‌ا١تشرقة.‌ا١تنجد‌من‌اللغة‌ك‌االعلمالسنة..‌دكف‌لويس،‌معلوؼ
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‌ ‌انا،نضرة .‌ ‌طريقة ‌تطبيق ‌Number Head Togetherفعلية ‌لطالب‌‌ ‌الكالـ ‌مهارة لًتقية
‌موجوكرطا ‌باغساؿ ‌اٟتكومية ‌اإلسالمية ‌ا١تتوسطة ‌با١تدرسة ‌الثامن ‌ْتث‌الفصل .
‌.ٕٙٔٓالعلمي.‌جامعة‌سوناف‌أمبيل‌اإلسالمية‌اٟتكومية‌سورابايا‌
رحقوؽ‌الطيب‌كاعادتو‌٤تفوظة‌.‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بالغة‌أخرل.ٜ٘ٛٔ.‌٤تمد‌كامل،‌ناقة
‌.ٞتميعة‌اـ‌الفرل
‌.دار‌اٟتكمة.‌ملخص‌فواعد‌الصرؼ.‌دكف‌السنة.فوائد،‌النعمة
‌ ‌طعيمة،الناقة ‌ك ‌كامل ‌أٛتد،‌٤تمد ‌رشدم .ٕٔٗٗ‌ /‌ ‌اللغة‌.ـٖٕٓٓق ‌تدريس طرائق
‌هبا ‌الناطقُت ‌لغَت ‌العربية .‌ ‌كالعلـو ‌للًتبية ‌اإلسالمية ‌ا١تنظمة ‌منشورات إيسيسكو:
‌.كالثقافة
‌كأخركف،‌يونس ‌على ‌فتحى ‌السية. ‌دكف ‌كالًتبية‌. ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم أساسيات
‌.القاىرة:‌دار‌الثقافة‌للطباعة‌كالنشر.الدينية
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